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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL. (Desestacionalizada). 
INVERSIÓN BRUTA INTERNA FIJA. (Desestacionalizada). 
PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL A COSTO CONSTANTE DE FACTORES DE 1970. 
ALGUNOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 
PRODUCCION AGRICOLA. 
INGRESO NACIONAL, AHORRO E INVERSION. 
EMPLEO Y DESEMPLEO. 
EVOLUCION DE LA DESOCUPACION EN ALGUNAS AREAS URBANAS. 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES. (Trimestral). 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES. (Mensual). 
INDICES DE PRECIOS. 
TIPOS DE CAMBIO. 
PRECIOS RELATIVOS. (Trimestral). 
PRECIOS RELATIVOS. (Mensual). 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
COMERCIO EXTERIOR. 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO. 
PRECIOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL. 
BALANCE DE PAGOS. 
DEUDA EXTERNA. 
ESQUEMA AHORRO-1NVERSION- FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (CONSOLIDADO), 
bis SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO. ESQUEMA AK0RR0-1NVERS10N-F1NANC1AMIENTO (CONSOLIDADO). 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION. (Trimestral). 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION. (Mensual). 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES. (Trimestral). 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES. (Mensual). 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA. CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DE LA BASE.(Trimestral). 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA. CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DE LA BASE. (Mensual). 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE LOS PARTICULARES. CONTRIBUCIONES AL CRECI-
MIENTO DE M2. (Trimestral). 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE LOS PARTICULARES. CONTRIBUCIONES AL CRECI-
MIENTO DE M2. (Mensual). 
RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES. 
COEFICIENTES DE LIQUIDEZ. 
TASAS DE INTERES. (Trimestral). 
TASAS DE INTERES. (Mensual). 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES. 
Cuadro 1 
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Desestacionalizado)<1) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
PBI Importacio- Inversión bruta Interna Exportacio- : PBI manu-
Período a precios nes de bie- Consumo total nes de bie- : facturero 
de mercado nes y serv. Total Fija(2) nes y serv. : a c.f. 
1980 11285.7 2063.7 9393.2 2670.3 2553.4 1305.2 2465.5 
Trim. 1 11131.4 1939.8 8958.6 2803.5 2564.8 1347.0 2474.9 Trim. 2 11034.3 1860.5 9247.4 2600.1 2489.0 1136.1 2466.0 
Trim. 3 11483.9 2110.4 9603.3 2690.3 2571.7 1285.2 2505.4 Trim. 4 11493.1 2343.9 9763.3 2587.3 2588.2 1452.4 2415.6 
1981 10552.9 1872.1 9076.0 2065.1 2115.6 1419.4 2089.2 
Trim. 1 11032.2 2296.7 9811.6 2369.1 2392.7 1409.2 2347.4 Trim. 2 10888.1 2127.2 9414.7 2154.8 2169.6 1451.4 2143.0 
Trim. 3 10222.0 1650.2 8777.9 1858.3 2030.6 1539.6 1913.6 Trim. 4 10069.3 1414.1 8299.6 1878.0 1869.4 1277.3 1952.7 
1982 10024.5 1076.3 7975.9 1649.2 1546.3 1415.4 1974.4 
Trim. 1 10184.8 1211.7 8030.7 1713.1 1746.2 1382.0 1930.0 
Trim. 2 9757.1 1065.5 7811.9 1566.5 1544.0 1434.1 1931.4 
Trim. 3 9970.5 996.5 7938.4 1724.7 1464.5 1325.6 1977.0 
Trim. 4 10185.6 1031.5 8122.6 1592.3 1430.3 1519.8 2059.2 
1983 10328.1 1048.5 8356.6 1474.7 1460.5 1525.4 2170.1 
Trim. 1 10274.1 1037.7 8233.4 1386.9 1442.5 1558.9 2139.4 Trim. 2 10199.2 1075.4 8351.3 1458.1 1538.1 1445.3 2155.4 
Trim. 3 10449.1 1083.9 8385.7 1711.7 1475.4 1481.0 2214.8 
Trim. 4 10390.1 996.9 8456.0 1342.1 1385.8 1616.5 2170.9 
1984 10603.1 1103.5 8874.9 1299.5 1329.7 1505.4 2255.9 
Trim. 1 10466.7 1011.9 8537.0 1158.2 1339.3 1666.6 2183.9 
Trim. 2 10638.3 1097.1 8893.1 1331.6 1351.0 1500.1 2310.5 
Trim. 3 10606.1 1159.2 9137.0 1258.9 1302.6 1437.6 2290.4 
Trim. 4 10701.1 1145.8 8932.5 1449.3 1325.8 1417.1 2238.9 
1985 10153.2 931.2 8237.6 1063.3 f-174.2 1681.7 2039.3 
Trim. 1 10378.3 1064.8 8510.9 1312.6 1237.8 1596.1 2104.1 
Trim. 2 10090.1 934.9 8134.7 1037.3 1141.5 1814.0 2007.5 
Trim. 3 9991.6 868.3 7958.3 887.2 1155.9 1743.4 1977.8 
Trim. 4 10152.6 856.6 8346.6 1016.0 1161.4 1573.3 2067.7 
Cuadro 1 (continuación) 
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
(Deses t ac i onali zado)(1) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
PBI Importacio- Inversión bruta Interna Exportacio- : PBI manu-
Periodo a precios nes de bie- Consumo total nes de bie- : facturero 


















































































































































FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Por el método X11ARIMA. Las series desestacionalizadas no necesariamente satisfacen las identidades 
de las Cuentas Nacionales. 
NOTA 2: Resulta de sumar sus conponentes desestacionalizados. 
NOTA 3: Cifras provisorias. 
Cuadro 2 (continuación) 
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 
(Desestacionalizado)O) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
Construcción Equipo durable de producción 
Período Total 
Total Pública Privada Total(2) Transporte Maquinaria : Importado Nacional 
y otros : 
1980 2553.4 1406.8 552.7 854.2 
Trim. 1 2564.8 1370.5 532.8 837.7 
Trim. 2 2489.0 1353.9 493.8 860.1 
Trim. 3 2571.7 1431.0 573.8 857.2 
Trim. 4 2588.2 1471.9 610.2 861.7 
1981 2115.6 1279.6 511.6 768.0 
Trim. 1 2392.7 1344.7 518.6 826.1 
Trim. 2 2169.6 1308.8 518.3 790.5 
Trim. 3 2030.6 1269.9 524.9 745.0 
Trim. 4 1869.4 1195.1 484.6 710.5 
1982 1546.3 1004.5 405.2 599.3 
Trim. 1 1746.2 1110.5 453.4 657.1 
Trim. 2 1544.0 1021.6 413.7 607.9 
Trim. 3 1464.5 957.6 374.7 582.9 
Trim. 4 1430.3 928.2 379.0 549.2 
1983 1460.5 890.0 365.7 524.3 
Trim. 1 1442.5 907.6 375.8 531.8 
Trim. 2 1538.1 921.3 396.4 524.9 
Trim. 3 1475.4 877.3 348.5 528.8 
Trim. 4 1385.8 853.6 342.1 511.5 
1984 1329.7 744.1 225.1 519.0 
Trim. 1 1339.3 790.8 269.8 521.0 
Trim. 2 1351.0 765.8 238.5 527.3 
Trim. 3 1302.6 717.2 202.5 514.7 
Trim. 4 1325.8 702.6 189.6 513.0 
1985 1174.2 670.0 197.6 472.4 
Trim. 1 1237.8 693.1 197.5 495.6 
Trim. 2 1141.5 646.8 170.6 476.2 
Trim. 3 1155.9 678.7 207.2 471.5 
Trim. 4 1161.4 661.2 215.1 446.1 
1146.6 316.0 830.6 557.8 558.6 
1194.3 354.0 840.3 553.0 608.3 
1135.1 325.2 809.9 465.2 568.5 
1140.7 296.6 844.1 599.8 553.3 
1116.3 288.3 828.0 613.3 504.1 
836.0 197.6 638.4 492.0 351.9 
1048.0 281.5 766.5 547.9 461.9 
860.8 203.9 656.9 539.4 349.6 
760.7 156.7 604.0 507.0 305.3 
674.3 148.3 526.0 373.8 290.6 
541.8 127.0 414.8 238.7 300.4 
635.7 119.7 516.0 337.1 277.6 
522.4 121.4 401.0 254.5 277.5 
506.9 138.6 368.3 177.4 325.2 
502.1 128.4 373.7 185.6 321.2 
570.5 155.4 415.2 181.1 390.8 
534.9 161.8 373.1 147.9 392.3 
616.8 177.4 439.4 199.4 414.6 
598.1 166.4 431.7 208.9 384.2 
532.2 115.8 416.4 168.1 372.0 
585.6 161.6 424.0 162.7 423.3 
548.5 144.4 404.1 145.9 406.3 
585.2 156.8 428.4 143.2 435.0 
585.4 159.1 426.3 152.1 427.0 
623.2 186.2 437.0 209.6 424.7 
504.2 139.9 364.3 164.2 336.6 
544.7 157.9 336.8 188.3 348.9 
494.7 124.7 370.0 164.7 329.9 
477.2 134.0 343.2 180.5 324.0 
500.2 142.9 357.3 123.2 343.4 
Cuadro 2 (continuación) 
INVERSION BRUTA INTERNA FIJA 
(Desestac i onali zado)(1) 
(Unidades: australes a precios de 1970) 
Construcción Equipo durable de producción Periodo Total 
Total Pública Privada Total(2) Transporte Maquinaria : Importado Nacional 






















































































































































































FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Por el método X11ARIMA. Los totales se han obtenido por suma de sus componentes desestacionalizados. 
NOTA 2: Para la determinación de este total, se consideró la apertura por tipo de bien. 
NOTA 3: Cifras provisorias. 
Cuadro 3 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Variación porcentual) (1) 
II 
1987 
III IV Año II 
1988 (2) 
IH IV Año 
1989 (2) 
n 
Total PIB 3.0 
Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca -1.0 
Minería -6.3 
Industria manufacturera 2.8 
Construcciones 8.8 
Electric., gas y agua 6.8 
Comercio 7.0 
Transporte 2.8 
Estab. finan., seguros 
y bienes inmuebles 4.4 
Servicios comunales, 
sociales y personales 2.1 
3.0 0.8 1.9 2.2 
-1.9 0.6 12.2 .3.0 
-1.5 3.4 5.4 0.2 
4.9 -3.4 -6.0 -0.6 
25.6 16.8 6.5 14.7 
5.5 5.6 6.4 6.1 
1.3 -1.9 -0.9 1.4 
1.1 2.0 4.5 2.6 
4.3 3.3 -0.2 2.9 
2.1 2.4 2.2 2.2 
2.8 -5.6 -6.9 
9.8 8.2 -2.1 -14.1 
9.3 8.5 n.9 8.2 
0.6 -5.5 -11.8 •10.1 
13.1 -18.7 -27.0 -18.2 
3.9 6.0 4.6 5.0 
-1.2 •2.9 -8.6 -10.6 
3.5 0.4 -5.1 -9.2 
0.5 -1.8 -3.2 2.4 
1.1 1.4 1.6 2.5 
-2.7 -4.2 -9.5 -5.6 
-0 .6 -10.9 "19.0 3.1 
9, ,5 4.5 2.7 •0.9 
-6, .9 -4.9 -12,8 -10.1 
-14. ,5 -23.5 -35.2 -37.7 
4, .9 0.5 3.3 -5.4 
-5, .7 -2.8 -13.2 -11.8 
-2, .7 -6.4 -9.4 -2.2 
-0, .6 2.6 0.3 -5.6 
1, .7 1.1 1.1 1.2 
FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1: Respecto al mismo período del año anterior. 
NOTA 2: Cifras provisorias. 
Cuadro 4 
PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL AL COSTO CONSTANTE 











Trim. 1 104.3 0.8 2.0 2.0 
Trim. 2 110.1 5.6 7.4 4.7 
Trim. 3 109.3 -0.8 3.5 4.3 
Trim. 4 106.7 -2.4 3.1 4.0 
1985 
Trim. 1 100.9 -5.4 -3.2 -3.2 
Trim. 2 95.5 -5.4 -13.3 -8.4 
Trim. 3 87.7 -8.2 -19.8 -12.2 
Trim. 4 102.1 16.4 -4.3 -10.3 
1986 
Trim. 1 105.2 3.0 4.2 4.2 
Trim. 2 105.5 0.3 10.5 7.3 
Trim. 3 113.0 7.1 28.8 13.9 
Trim. 4 112.7 -0.3 10.4 13.0 
1987 
Trim. 1 107.3 -4.8 2.0 2.0 
Trim. 2 110.4 2.9 4.7 3.4 
Trim. 3 109.5 -0.8 -3.0 1.1 
Trim. 4 106.5 -2.8 -5.5 -0.6 
1988 (5) 
Trim. 1 106.9 0.4 -0.4 -0.4 
Trim. 2 104.0 -2.7 -5.8 -3.1 
Trim. 3 96.9 -6.9 -11.5 -5.9 
Trim. 4 95.8 -1.1 -10.0 -6.9 
1989 (5) 
Trim. 1 101.3 5.7 -5.3 -5.3 
Trim. 2 89.9 -Í1.2 -13.5 -9.3 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Por el método X11ARI HA. 
NOTA 2: Respecto al trimestre anterior. 
NOTA 3: Respecto al mismo trimestre del año anterior. 
NOTA 4: Indice promedio acumulado respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
NOTA 5: Cifras provisorias. 
Cuadro 5 




Producción física Indicadores 
cualitativos 
Período industria Acero Laminados Automotores Heladeras Motores de 
manufactu- crudo terminados combustión 
rera interna 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) 
1984 80.3 2641.9 2769.3 167.3 284.5 31.0 1985 73.9 2945.3 2314.4 137.7 216.0 28.1 1986 74.4 3242.9 2529.3 170.5 300.4 32.3 1987 73.1 3630.7 2804.9 193.4 331.4 32.1 1988 75.3 3621.4 2991.0 164.2 196.9 31.6 1989 67.9 3875.5 3080.0 127.8 164.3 11.3 
1986 
Ene. 67.7 237.3 220.5 13.5 27.0 2.2 Feb. 62.1 187.1 132.2 3.0 14.4 1.0 Mar. 73.7 295.4 194.9 13.0 16.7 2.6 Abr. 78.7 263.8 241.8 15.9 23.2 3.0 
May. 79.4 286.1 220.5 16.3 22.8 2.8 Jun. 64.8 140.0 101.6 9.8 15.8 3.1 
Jul. 77.5 309.3 230.8 14.7 24.5 3.2 Ago. 79.7 313.9 249.9 17.2 28.8 3.4 
Sep. 79.3 324.0 241.6 17.7 31.2 3.1 Oct. 80.3 271.1 212.1 18.6 31.5 3.2 Nov. 74.9 326.2 264.9 16.5 33.2 2.6 
Die. 74.2 286.4 226.4 14.2 30.9 2.1 
1987 
Ene. 66.2 234.8 190.4 16.7 30.3 2.2 Feb. 60.2 213.7 148.5 3.6 . 29.0 1.1 
Mar. 78.3 327.9 252.0 16.3 26.6 2.8 Abr. ' 76.0 315.6 244.6 18.4 28.5 2.7 May. 73.0 313.5 246.4 18.1 27.2 2.8 Jun. 75.6 302.5 246.1 19.0 29.9 2.7 
Jul. 77.4 336.5 203.7 19.0 29.7 2.9 
Ago. 74.0 318.0 254.0 17.5 23.4 2.9 
Sep. 78.0 321.9 265.7 1S.2 29.0 3.1 Oct. 75.6 339.8 277.2 16.4 22.0 3.0 
Nov. 73.0 309.9 253.3 14.9 26.9 2.9 




Cemento Neumáticos Nafta 

























































































































79.0 469.5 251.3 472.0 625.4 -21 0 
25.2 455.4 282.6 500.6 558.2 -15 -1 
87.3 467.9 446.1 533.5 623.1 -13 -6 
87.5 469.5 380.0 466.9 530.6 -10 -11 
83.9 481.5 415.0 540.5 586.2 -9 -8 
95.9 466.9 453.2 555.2 682.5 -3 -11 
93.1 546.2 495.8 520.6 593.2 -14 -16 
94.9 523.5 493.9 542.4 606.3 -13 -19 
99.0 603.7 519.3 494.7 598.3 -23 -15 
82.4 571.8 529.5 493.1 704.7 -35 -15 
72.2 488.2 447.3 524.5 700.0 -48 -1 
69.7 507.4 495.7 495.5 762.4 -37 -6 
Cuadro 5 (continuación) 
ALGUNOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
trabajadas Producción física Indi«d¿r¿¡ 
en la cualitativos 
Período industria Acero Laminados Automotores Heladeras Motores de Motores Cemento Neumáticos Nafta Gasóft 'Éstádó Estado" 
manufactu- crudo terminados combustión eléctricos d e la d e l0g 
«i , „ interna demanda inventarios 
<]> [ 2] <3> (4) (5) (5) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) 
1988 
1%Í 2 4- 8 2- 7 74'2 4 8 6- 8 4 6 2- 9 4 9 3- 4 656.6 -31 -7 
¡í' SÍ1 5 Í M \ \ H ü 1 9 , 2 1'4 35-° 515-2 1 6 1- 8 5 5 1- 8 648.4 -39 -6 
Abr" 77"o I Á Í I 2 M M 2°-6 3- 4 6 1 4 9 9 - 3 4 4 3" 3 49°-6 644.6 -29 -9 
ÍÍC" V A I H 16-6 3' 2 6 4' 8 484-5 4 8 4- 2 4 5 5' 9 647.4 -45 o 
"ay- i\Í l l U 2 7 5- 5 18-5 18-7 3- 6 57-1 4 9 4- 9 534.2 483.4 684.6 -44 19 
I H 291"9 259.9 16.8 12.2 3.4 60.5 465.4 503.0 514.2 Sfi 5 -58 ¿1 
J u L 7 6- 6 3 3 0- 9 2 6 9- 8 16.9 15.4 3.3 53.0 432.5 482 4 533 7 704 2 - 61 19 
Oc?' 72I 5 5 1 SS'? 1 « 1 I H l i 6 7- 3 4 6 7' 4 4 6 9' 6 5 0 3- 9 653.5 -71 20 
«II' Ili lili ' M 15'5 2 > 1 8 2- 3 4 9 0- 9 516.5 502.9 720.6 -58 21 
Sic' Ai SI"! lìti 1o 'I IÌÌ \Í 8 2- 3 49S-° 5 1 6- 4 5 1 7-° 769.6 -53 20 Dlc- 72'4 3 0 8- 4 2 4 6- 7 9-0 16.0 0.9 97.2 438.8 528.2 550.7 778.0 -48 14 
1989 
% Í 1 % Í V H l i 18-2 424-° 4 5 9- 8 578.6 762.9 -48 11 
ÍS" I f A « e l ,V2 19'3 3 4- 2 4 1 0- 3 2 4 1 5 5 2 . 6 652.1 -48 4 
Abr' 2 1 w ' * 3'4 2 1 1 ' 2 40-5 443.6 364.9 558.4 674.0 - 31 -6 
HaC' S I 1 4 , 9 1' 2 4 6" 8 4 5 9' 5 430-° 573.6 695.1 -39 -7 
jun' E l x« -« 6- 2 °"9 4 2' 9 3 2 6" 4 253-° 571.3 745.5 - 71 6 
Ju?' « 5 S I H A 8" t i H 3 1- 5 2 6 9' 9 3 4 2- 2 5 2 2' 3 616.3 -80 18 
Aai" S I 2!'? H ™ °-9 3 4' 2 185-1 4 2 2- 6 565.8 682.8 -72 17 
65.6 333.5 266.1 2.5 8.0 0.9 28.4 233.8 393.9 517.6 630.9 - 75 24 
alt' • 2 1 IVA* lìti IH IH 1-° 3 5' 7 3 1 8- 3 4 3 2' 2 5 0 6-° 691.0 -53 21 0ct* 65.9 351.8 265.1 12.9 15.8 1.5 75.0 372.6 462.5 450 2 561 0 - 45 13 




DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
Horas Producción física Indicadores 
trabajadas cualitativos 
en la -
Período industria Acero Laminados Automotores Heladeras Motores de Motores Cemento Neumáticos Nafta Gasoil Estado Estado 
manufactu- crudo terminados combustión eléctricos de la de los 
rera interna demanda inventarios 
































NOTA 1: Indice base 1970=100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
NOTA 2: En miles de toneladas. Fuente: Centro de Industriales Siderúrgicos. 
NOTA 3: En miles de toneladas. Fuente: Centro de Industriales Siderúrgicos. Las cifras se expresan en términos de laminados en caliente. 
NOTA 4: En miles de unidades. Fuente: Asociación de Empresas Fabricantes de Automotores. 
NOTA 5: En miles de unidades. Fuente: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. 
NOTA 6: En railes de toneladas. Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Las cifras presentadas corresponden a despachos al mercado local. 
NOTA 7: En miles de unidades. Fuente: Cámara de Fabricantes de Neumáticos. 
NOTA 8: En miles de metros cúbicos. Fuente: Secretaria de Energía de la Nación. 
NOTA 9: Indice de difusión. Fuente: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. El índice se basa en una encuesta mensual, por la cual las empresas 
expresan su opinión sobre la demanda, calificándola como alentadora, normal o desalentadora. Las respuestas se ponderan por el valor de las ventas de cada 
firma, agregándolas por rama de actividad. El índice refleja la diferencia entre las respuestas positivas (i.e.: alentadora) y las negativas, relativas 
al total. 
NOTA 10: Indice de difusión. Fuente: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. El índice se basa en una encuesta mensual, donde las empresas 
expresan su opinión sobre sus existencias, calificándolas como excesivas, normales o insuficientes. Las respuestas se ponderan por el valor de las ventas 
de cada firma, agregándolas por rama de actividad. El índice refeja la diferencia entre las respuestas positivas (i.e.: excesivas ) y las negativas, 
relativas al total. 
Cuadro 6 
PRODUCCION AGRICOLA 
(Miles de toneladas) 
Campañas Variación 
Producto porcentual 
1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 
(1) (2) (3) (4) (5) a (2/1) (3/2) (4/3) (5/4) 
Cereales 
Maíz 11900 12100 9250 
Sorgo 6200 4000 3000 
Trigo 13600 8700 8700 
Arroz 379 378 352 
Oleaginosos 
Girasol 3400 4100 2200 
Lino 550 460 622 
Maní s/cáscara 240 259 350 
Soja 6500 7100 7000 
Hortalizas, legumbres 
Papa 1763 2025 2103 
Tomate 751 837 678 
Zapallo 310 397 373 
Poroto 210 211 134 
Cultivos industriales 
Algodón 536 377 323 
Caña de azúcar 14140 14465 14479 
Tabaco 60 66 71 
Té 200 178 195 
Yerba mate 141 431 366 
Uva para vinificar 2279 2411 3689 
Frutas 
Durazno 282 209 196 
Limón 461 481 528 
Manzana 922 594 1075 
Naranja 621 623 642 
Pera 193 165 251 
Pomelo 165 178 174 
9200 4260 1.7 -23.6 -0.5 -53.7 
3200 1360 -35.5 -25.0 6.7 -57.5 
9000 8360 -36.0 0.0 3.4 -7.1 
415 490 -0.3 -6.9 17.9 18.1 
2915 3100 20.6 -46.3 32.5 6.3 
535 446 -16.4 35.2 -14.0 -16.6 
274 190 7.9 35.1 -21.7 -30.7 
9900 6250 9.2 -1.4 41.4 -36.9 
2859 2209 14.9 3.9 35.9 -22.7 
654 682 11.5 -19.0 -3.5 4.3 
370 390 28.1 -6.0 -0.8 5.4 
172 140 0.5 -36.5 28.4 -18.6 
849 536 -29.7 -14.3 162.8 -36.9 
13939 10780 2.3 0.1 -3.7 -22.7 
72 80 10.0 7.6 1.4 11.1 
134 165 -11.0 9.6 -31.3 23.1 
381 390 205.7 -15.1 4.1 2.4 
3304 2938 5.8 53.0 -10.4 -11.1 
260 250 -25.9 -6.2 32.7 -3.8 
517 489 4.3 9.8 -2.1 -5.4 
940 848 -35.6 81.0 -12.6 -9.8 
650 631 0.3 3.0 1.2 4.8 
211 224 -14.5 52.1 -15.9 6.2 
176 155 7.9 -2.2 1.1 -11.5 
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
NOTA a: Cifras provisorias. 
Cuadro 7 
INGRESO NACIONAL, AHORRO E INVERSION (1) 
(Unidades: % del PBI, a precios constantes de 1970) 
Efecto Pagos Balance Inver-
terminos netos Ingreso Ahorro Ahorro comercial sión 
Ano PBI del ín- a bruto Consumo nació- exter- bienes bruta 
tercam- factores nacional nal no y inter-














































FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre datos oficiales. 
NOTA 1: Estimaciones sujetas a revisión. 
NOTA 2: Deflactados por el índice de precios de las importaciones. 
Cuadro 8 
EMPLEO Y DESEMPLEO 
(Unidades: índices base 1970=100 y porcentajes) 
Obreros Tasa Obreros Tasa 
ocupados en Tasa de de ocupados en Tasa de de 
Periodo la indus- desempleo subempleo Periodo la indus- desempleo subempleo 
tria manu- (2)(3) abierto tria manu- (2)(3) abierto 
facturera (1) (2)(4) facturera (1) (2)(4) 
1980 88.2 2.6 5.2 1985 74.8 6.1 7.5 
Trim. 1 93.6 Trim. 1 81.9 
Trim. 2 90.1 2.6 4.5 Trim. 2 74.6 6.3 7.5 
Trim. 3 85.0 Trim. 3 70.7 
Trim. 4 83.9 2.5 5.8 Trim. 4 71.9 5.9 7.4 
1981 77.1 4.8 5.5 1986 71.7 5.6 7.5 
Trim. 1 81.9 Trim. 1 74.8 
Trim. 2 77.7 4.2 5.0 Trim. 2 69.8 5.9 (6) 7.7 (6) 
Trim. 3 74.9 Trim. 3 69.9 
Trim. 4 74.0 5.3 6.0 Trim. 4 72.1 5.2 7.3 
1982 73.0 5.3 6.6 1987 71.0 5.9 8.2 
Trim. 1 76.2 Trim. 1 74.0 
Trim. 2 72.0 6.0 6.7 Trim. 2 69.8 6.0 8.2 
Trim. 3 71.0 Trim. 3 69.1 
Trim. 4 72.9 4.6 6.4 Trim. 4 71.0 5.7 8.1 
1983 75.4 4.7 5.9 1988 71.7 6.3 7.9 
Trim. 1 76.7 Trim. 1 74.9 
Trim. 2 75.7 5.5 5.9 Trim. 2 72.4 6.5 7.8 
Trim. 3 73.7 Trim. 3 69.4 
Trim. 4 75.6 3.9 5.9 Trim. 4 69.9 6.1 7.9 
1984 77.6 4.6 5.7 1989 65.7 
Trim. 1 77.9 Trim. 1 71.1 
Trim. 2 77.1 4.7 5.4 Trim. 2 66.3 8.1 8.9 
Trim. 3 76.8 Trim. 3 61.3 
Trim. 4 78.4 4.4 5.9 Trim. 4 64.0 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
NOTA 1: Indice de obreros ocupados en grandes establecimientos industriales, a fines de 
cada trimestre. La estacionalidad de la serie obedece principalmente al comportamien-
to de las industrias de alimentos y bebidas. 
NOTA 2: Los datos de desempleo y subempleo son obtenidos dos veces al año, en los meses de 
abril y octubre. 
NOTA 3: Desempleo como porcentaje de la población económicamente activa en un grupo de áreas 
urbanas de tamaño medio y grande. 
NOTA 4: Proporción de la población asalariada que trabajó menos de 35 horas en la semana de 
ta encuesta y deseaba trabajar más horas, en un grupo de áreas urbanas de tamaño me-
dio y grande. 
NOTA 5: Cifras provisorias 
NOTA 6: Cifras estimadas. 
Cuadro 9 
Evolución de la desocupación en algunas áreas urbanas 
(Unidades: porcentajes) 
1980 1981 1982 1983 1984 
\glomerados urbanos 
Abril Octubre Abril Octubre Abri l Octubre Abril Octubre Abril Octubre 
Capital Federal y 
Gran Buenos Aires 2.3 2.2 4.0 5.0 5.7 3.8 5.2 3.1 4.1 3.5 
Córdoba 2.1 2.7 2.9 4.7 4.8 3.9 4.4 5.6 4.4 5.1 
Mendoza 1.4 3.1 4.2 5.3 4.8 3.3 4.5 4.5 3.3 3.7 
Rosario 4.3 2.4 4.9 6.5 8.4 8.0 6.3 • > > 6.8 6.2 
Tucumán (2) 6.3 8.3 8.8 10.6 11.0 8.7 8.1 7.5 8.5 10.6 
1985 1986(1) 1987 198S 1989 
Aglomerados urbanos -
Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Mayo Octubre Abril Octubre 
Capital Federal y 
Gran Buenos Aires 5.7 4.9 4.8 4.4 5.4 5.2 6.3 5.7 7.7 
Córdoba 5.3 4.7 6.4 5.1 4.9 5.5 5.0 6.0 8.8 
Mendoza 3.6 3.7 4.9 3.3 3.6 3.1 4.7 4.0 4.4 
Rosario 10.9 10.2 6.8 7.2 7.3 8.3 7.8 7.4 14.2 
Tucumán (2) 12.1 11.4 13.6 12.5 15.1 9.7 11.3 10.1 12.6 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
NOTA 1: Los relevamientos se realizaron en junio y noviembre en el Aglomerado Gran Buenos Aires y en mayo 
y octubre en los restantes. 
NOTA 2: Corresponde a la Provincia de Tucumán, incluyendo áreas rurales. Para el cálculo de la tasa de 




PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 











consumidor tas (2) 






























1980 5.4 3.9 2.1 1.8 • • • 6.0 6.4 5.9 5.4 
Trim. 1 6.1 4.1 3.2 2.7 • • • 5.5 5.9 8.2 7.0 
Trim. 2 5.9 5.5 2.2 2.1 • • • 7.0 6.2 5.2 3.4 
Trim. 3 4.2 2.9 1.5 1.5 • • • 8.1 5.3 5.3 6.6 
Trim. 4 5.4 2.9 1.6 1.0 ... 3.4 8.0 4.9 4.8 
1931 7.2 8.8 12.0 15.2 5.7 8.8 4.1 6.4 
Trim. 1 5.0 4.4 5.8 5.6 ... 3.5 6.1 -1.3 3.5 
Trim. 2 8.3 11.0 21.8 27.5 • a a 5.3 7.1 2.4 4.9 
Trim. 3 8.4 10.5 9.7 17.7 ... 6.8 12.5 6.5 9.3 
Trim. 4 7.3 9.7 11.2 11.2 ... 7.3 9.8 9.0 7.8 
1982 9.9 12.7 15.1 15.8 10.3 8.8 10.1 6.7 
Trim. 1 7.3 8.8 10.9 -0.4 • a • 4.4 3.4 4.7 7.5 
Trim. 2 5.0 9.3 10.9 12.2 3.4 3.9 3.3 12.7 5.7 
Trim. 3 16.0 20.1 19.8 47.4 16.8 19.6 13.5 13.1 3.1 
Trim. 4 11.5 13.1 19.2 9.0 17.3 14.2 15.6 10.3 10.7 
1983 15.0 14.9 13.7 12.0 17.4 17.1 16.6 13.4 14.4 
Trim. 1 13.4 12.0 12.7 10.6 11.3 12.7 15.7 10.7 14.6 
Trim. 2 11.7 10.8 9.1 6.2 17.8 18.9 15.6 11.6 10.6 
Trim. 3 17.0 17.8 12.6 28.7 20.8 16.2 18.6 12.8 12.3 
Trim. 4 18.0 19.0 20.8 4.2 20.1 20.8 16.6 18.8 20.4 
Cuadro 10 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación equivalente mensual) (1) 
(Unidades: porcentajes) 
Ir*jice Ir*jice . J Salario Salario Precios y M1: medios M4*:recursos 
. „ ¡ ^ . d? T,P° d e cambio (3) horario mensual tarifas de pago de monetarios 
Periodo precios precios normal en normal por de particulares ¿f'° S 
con^i-Hnr E T « ? " ^ / f parflelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares consumidor tas (2) (4) (5) tria (6) la ind.(6) públicas (7) (8) 
198* 18.8 17.4 18.1 18.0 20.1 19 5 20 2 Ü'fi 
Ir,:ra- l I H 12-5 13'1 26.6 Í6.4 9.0 4.1 2?.6 8 
í-ln I IIÍ 15-2 11"4 22"° 23"4 23-° 15-1 5 8 I" 3 22.8 21.5 20.8 17.8 22.7 19.8 23.6 14.5 19 8 
Tr,m- 4 18-° 17.7 23.7 16.9 19.4 16.0 19.7 lóil }IS 
_ ] 9 8 5, 13-6 14.3 13.8 11.9 12.5 14.1 17.8 14 2 
Ir!m- 1 22-2 24.8 30.6 19.1 21.7 20.1 18.5 19.3 
Jrlm i ^ 3 2- 6 2 5- 6 28-4 25.0 37.9 24.6 ú \ 
Ir!m* 3 3.7 0.4 2.6 5.6 -0.6 3.6 2.3 21.5 9.4 
m m - A 2.5 0.8 0.7 -3.1 3.1 1.7 0.0 7.3 6.Z 
_ ? 9 8 6, 5.1 3.9 3.9 5.2 5.0 5.2 3.9 5.2 6.6 
In.m- ! 3.1 0.7 0.6 2.0 2.5 1.8 0.1 6.4 6.1 
Tnm. 2 4.4 3.4 3.0 -0.5 5.6 3.2 4.8 5.1 5.5 
Tnm. 3 7.6 7.1 6.8 10.9 5.8 13.7 5.7 3.8 5.4 
Tnm. 4 5.4 4.4 5.4 8.6 6.0 2.5 4.9 5.4 9.4 
T ? 9 8 7, 8- 8 9-° 9-5 9.3 8.2 7.7 8.6 7.0 7.8 
Tr!m- 1 6.7 8.9 6.3 4.5 6.0 6.8 8.0 6.5 
Tr!m- 2 5.2 4.5 3.4 3.4 6.5 7.0 4.2 4.5 6.6 
Tr!m- 3 H - 8 13.5 13.0 18.5 11.2 12.8 10.4 3.5 8.1 
T"m. 4 10.9 11.7 13.0 9.5 10.7 5.3 13.3 12.1 10.2 
Cuadro 10 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación equivalente mensual) (1) 
(Unidades: porcentajes) 
Indice Indice Salario Salario Precios y M1: medios M4*: recursos 
de de Tipo de cambio (3) horario mensual tarifas de pago de monetarios 
Período precios precios normal en normal por de particulares de . 
al mayoris- Oficial Paratelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
consumidor tas (2) (4) (5) tria (6) la ind.(6) públicas (7) (8) 
1983 14.1 14.9 12.8 11.0 14.5 14.9 14.6 12.6 15.1 
Trim. 1 11.4 13.9 12.5 12.1 10.5 15.3 13.8 7.7 11.1 
Trim. 2 17.0 21.3 17.8 17.4 16.1 14.8 22.1 11.8 14.8 
Trim. 3 21.4 20.6 18.4 11.9 20.0 19.8 18.6 17.6 20.6 
Trim. 4 7.2 4.7 3.2 3.2 11.6 9.9 4.6 13.5 14.0 
1989 38.6 39.6 42.2 44.6 36.9 36.9 38.0 37.1 34.0 
Trim. 1 11.8 11.3 10.7 37.2 9.1 10.4 7.4 12.2 13.4 
Trim. 2 72.2 96.1 108.6 113.8 62.2 (11) 58.9 (11) 46.3 48.3 53.8 
Trim. 3 64.8 50.9 45.8 17.5 56.0 (11) 58.1 (11) 106.7 71.0 (10) 58.6 
Trim. 4 16.4 15.4 21.3 26.7 27.4 (11) 26.6 (11) 11.6 24.3 (10) 16.5 (10) 
1990 
Trim. 1(9) 78.2 73.2 63.9 53.8 68.7 39.1 (10) 32.8 (10) 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, de la SiGEP, del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Las tasas trimestrales y anuales son tasas de crecimiento equivalente mensual entre los meses finales de cada 
período. 
NOTA 2: El IPM está medido actualmente con una canasta de 1981; existen datos a partir de enero de ese año. Las cifras 
incuídas en el cuadro muestran variaciones de la serie con la canasta actualizada desde 1981 en adelante. En 
el periodo enero de 1981 a junio de 1984 las variaciones difieren de las de la serie oficial que resulta de un 
empalme de la antigua serie (canasta de 1956) y la nueva en junio de 1984. 
NOTA 3: Promedios mensuales. 
NOTA 4: Las cifras del cuadro se refieren a un tipo de cambio medio del comercio exterior, obtenido como promedio sim-
ple de la tasa que rige para la liquidación de las importaciones y un tipo de cambio para exportaciones, el 
que a su vez surge de un promedio ponderado (sobre la base de la estructura de las exportaciones en 1983) de 
la tasa efectiva de liquidación de exportaciones primarias y la que rige para las demás exportaciones. 
NOTA 5: Desde el 15 de octubre de 1987 y hasta el 19 de mayo de 1989, tipo de cambio en el mercado libre. 
NOTA 6: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos ( incluyendo horas extras) y los premios 
y bonificaciones. Son valores unitarios de los salarios liquidados en el período de referencia. Estos valores 
tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero que en los salarios 
por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por 
estacionalidad. 
NOTA 7: Circulación monetaria fuera de las entidades financieras + depósitos de particulares en cuentas corrientes. La 
serie corresponde a promedios de saldos a fin de mes, desestacionatizados. 
NOTA 8: MI + depósitos de particulares a interés en las entidades financieras, incluyendo los intereses y ajustes por 
indexación devengados sobre dichos depósitos + aceptaciones bancarias. La serie corresponde a promedios de los 
saldos a fin de mes. 
NOTA 9: Cifras provisorias. 
NOTA 10: Cifras estimadas. 
NOTA 11: Cifras estimadas; incluyen el efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. 
Cuadro 11 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(Unidades: porcentajes) 
Indice Indice Salario Salario Precios y MI: medios M4*:recursos 
de_ de Tipo de cambio horario mensual tarifas de pago de monetarios 
Período precios precios normal en normal por de particulares de 
al mayoris- Oficial Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 














































































































































































































































Cuadro 11 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(Unidades: porcentajes) 
Indice Indice Salario Salario Precios y MI: medios M4*:recursos 
o . . . d e T'P° d e cambio horario mensual tarifas de pago de monetarios Periodo precios precios ----- normal en normal por de particulares de 
al mayoris- Oficial Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
cons,Jm,dor «as (1) (2) tria (3) la ind.(3) públicas (4) (5) 
988 
Ene. 9.1 12.1 10.6 
Feb. 10.4 13.4 12.1 
Mar. 14.7 16.3 14.9 
Abr. 17.2 16.8 16.4 
May. 15.7 23.3 17.7 
Jun. 18.0 24.0 19.4 
Jul. 25.6 25.0 20.1 
Ago. 27.6 31.9 36.2 
Sep. 11.7 6.4 1.6 
Oct. 9.0 4.6 3.4 
Nov. 5.7 3.9 3.2 
Die. 6.8 5.7 3.1 
?89 
Ene. 8.9 6.9 5.6 
Feb. 9.6 8.4 9.1 
Mar. 17.0 18.9 17.8 
Abr. 33.4 58.0 134.7 
May. 78.5 104.5 124.0 
Jun. 114.5 133.5 72.4 
Jul. 196.6 209.1 166.9 
Ago. 37.9 8.5 15.5 
Sep. 9.4 2.5 0.4 
Oct. 5.6 1.5 0.5 
Nov. 6.5 1.8 0.6 
Die. 40.1 48.6 76.4 
20.8 12.9 1.9 
6.0 5.9 -3.4 
9.9 12.8 55.5 
9.3 14.6 8.4 
18.3 19.2 27.0 
25.1 14.6 9.9 
19.3 21.4 21.8 
. 14.1 23.0 29.1 
2.8 15.8 9.3 
4.2 14.2 11.3 
2.9 9.2 15.3 
2.7 11.5 3.3 
6.6 9.8 -4.0 
47.6 7.5 0.0 
64.3 10.1 40.0 
51.5 29.1 31.3 
106.2 60.0 (8) 56.9 (8) 
212.9 106.7 (8) 94.7 (8) 
60.5 155.0 (8) 160.5 (8) 
3.3 31.3 (8) 35.3 (8) 
-2.2 13.4 (8) 12.1 (8) 
7.8 17.7 (8) 19.2 (8) 
26.0 26.4 (8) 28.8 (8) 
49.9 38.8 (8) 32.3 (8) 
7.6 7.3 11.5 
16.1 8.6 8.9 
20.0 7.1 12.8 
21.5 9.0 14.4 
27.4 11.0 13.0 
15.9 15.5 17.1 
24.8 12.7 21.2 
31.7 16.2 21.9 
1.4 24.1 18.7 
3.7 19.1 12.9 
5.9 8.6 11.7 
4.3 13.1 17.6 
6.0 14.1 16.8 
7.4 10.9 10.4 
8.9 11.6 13.1 
19.6 17.7 22.0 
59.3 49.9 53.6 
64.5 84.9 94.4 
527.8 90.9 (7) 102.7 
40.6 81.7 (7) 57.7 
0.0 44.3 (7) 24.8 
0.0 29.1 (7) 15.7 
0.0 18.7 (7) 8.7 
38.9 25.3 (7) 25.9 (7) 
Cuadro 11 (continuación) 
PRINCIPALES VARIABLES NOMINALES 
(Tasas de variación mensual) 
(Unidades: porcentajes) 
Indice Indice Salario Salario Precios y M1: medios M44:recursos 
de de Tipo de cambio horario mensual tarifas de pago de monetarios 
Periodo precios precios normal en normal por de particulares de 
al mayoris- Oficial Paralelo la indus- obrero en empresas (desestac.) particulares 
consumidor tas (1) (2) tria (3) la ind.(3) públicas (4) (5) 
1990 
Ene. 79.2 61.6 57.9 29.5 59.0 (8) 39.7 (8) 43.7 39.8 (7) 4.8 (7) 
Feb. 61.6 87.9 108.8 108.8 ... ... 69.0 40.5 (7) 45.0 (7) 
Mar.(6) 95.5 71.3 33.6 34.7 ... ... 97.9 37.1 (7) 54.0 (7) 
Abr.(6) 11.4 7.4 2.7 2.4 ... ... 27.8 42.0 (7) 32.9 (7) 
May.(6) 13.6 7.8 1.7 1.3 12.7 32.0 (7) 10.2 (7) 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, de la SIGEP, del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Las cifras del cuadro se refieren a un tipo de cambio medio del comercio exterior, obtenido como promedio simple 
de la tasa que rige para la liquidación de las importaciones y un tipo de cambio para exportaciones, el que a su 
vez surge de un promedio ponderado (sobre la base de la estructura de las exportaciones en 1983) de la tasa efec-
tiva de liquidación de exportaciones primarias y la que rige para las demás exportaciones. 
NOTA 2: Promedios mensuales. Entre el 15 de octubre de 1987 y el 19 de mayo de 1989 y a partir del 20 de diciembre: tipo 
de cambio libre. 
NOTA 3: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo horas extras) y premios 
y bonificaciones. Son valores unitarios de los salarios liquidados en el período de referencia. Estos va-
lores tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero que en los 
salarios por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corre-
gidas por estacionalidad. 
NOTA 6: Circulación monetaria fuera de las entidades financieras + depósitos de particulares en cuentas corrientes. 
La serie corresponde a promedios de saldos a fin de mes, desestacionalizados. 
NOTA 5: M1 + depósitos de particulares a interés en entidades financieras, incluyendo los intereses y ajustes por 
indexación devengados sobre dichos depósitos + aceptaciones bancarias. La serie corresponde a promedios de 
saldos a fin de mes. 
NOTA 6: Cifras provisorias. 
NOTA 7: Cifras estimadas. 
NOTA 8: Cifras estimadas; incluyen el efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. 
Cuadro 12 
INDICES DE PRECIOS 
(Variaciones porcentuales) 
Indice de precios al consumidor Indice de precios al por mayor 
Mes 1989 1990 1989 1990 
Mes Año 12 meses Mes Año 12 meses Mes Año 12 meses Mes Año 12 meses 
Ene. 8.9 8.9 387.0 79.2 79.2 8165.4 6.9 6.9 407.2 61.6 61.6 8188.1 
Feb. 9.6 19.4 383.3 61.6 189.5 12085.8 8.4 15.9 385.0 87.9 203.6 14265.6 
Mar. 17.0 39.7 392.8 95.5 466.1 20263.4 18.9 37.8 396.1 71.3 420.1 20595.4 
Abr. 33.4 86.3 460.6 11.4 530.5 16904.4 58.0 117.8 570.8 7.4 458.3 13965.1 
May. 78.5 232.4 764.6 13.6 616.3 10724.5 104.5 345.3 1012.7 7.8 502.1 7318.5 
Jun. 114.5 613.0 1472.0 133.5 939.7 1994.2 
Jul. 196.6 2015.0 3611.4 209.1 3113.7 5077.8 
Ago. 37.9 2815.8 3909.1 8.5 3385.9 4157.1 
Set. 9.4 3088.6 3825.3 2.5 3473.5 4001.1 
Oct. 5.6 3267.0 3702.9 1.5 3527.7 3881.3 
Nov. 6.5 3486.6 3731.9 1.8 3591.7 3800.8 
Die. 40.1 4923.8 4923.8 48.6 5386.4 5386.4 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Cuadro 13 
ARGENTINA: TIPOS DE CAMBIO (1) 
Exportaciones Exportaciones Promedio Importaciones Promedio Libre 
Agropecuarias (2) Industriales (3) Exportaciones (4) (5) Comercio exterior (6) (7) 
1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Australes por dólar 
Ene 3.58 13.32 1366.85 4.30 16.86 1704.70 3.73 14.04 1435.77 3.89 16.94 1715.22 3.81 15.49 1575.50 5.47 16.94 1715.22 
Feb 4.06 15.09 2905.84 4.79 17.71 3349.60 4.21 15.63 2996.37 4.33 18.16 3581.50 4.27 16.89 3288.93 5.83 25.00 3581.50 
Mar 4.75 19.98 3756.84 5.44 23.31 4779.42 4.89 20.66 3965.45 4.92 19.15 4823.18 4.91 19.90 4394.31 6.39 41.07 4823.18 
Abr 5.54 34.71 3868.81 6.33 47.15 4910.86 5.70 37.25 4081.39 5.72 56.20 4941.05 5.71 46.72 4511.22 6.97 62.22 4941.05 
May 6.51 85.99 3966.37 7.45 107.08 4975.42 6.71 90.29 4172.22 6.74 118.92 5006.00 6.72 104.61 4589.11 8.32 118.80 5006.00 
Jun 7.74 140.12 8.92 190.18 7.98 150.33 8.07 210.77 8.03 180.55 10.31 401.43 
Jul 9.35 368.32 10.67 512.21 9.62 397.67 9.65 567.67 9.64 482.67 12.30 644.29 
Ago 11.63 425.29 14.47 591.02 12.21 459.10 14.04 655.00 13.13 557.05 14.04 665.70 
Sep 11.63 427.34 14.58 605.15 12.24 463.61 14.44 655.00 13.34 559.31 14.44 651.05 
Oct 11.90 432.46 15.04 611.70 12.54 469.02 15.04 655.00 13.79 562.01 15.04 701.59 
Nov 12.34 437.41 15.52 624.80 12.99 475.64 15.48 655.00 14.23 565.32 15.48 883.77 
Die 12.81 828.30 16.01 1083.30 13.46 880.32 15.89 1114.67 14.67 997.50 15.89 1324.47 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Promedios mensuales. 
NOTA 2: Tipo de cambio efectivo promedio (ponderado según la estructura de las exportaciones en el año 1983) para la liquidación de las exporta-
ciones agropecuarias. Incorpora el efecto de derechos y/o reintegros. 
NOTA 3: Tipo de cambio efectivo promedio (ponderado según la estructura de las exportaciones en el año 1983) para la liquidación de las exporta-
ciones industriales. Incorpora el efecto de derechos y/o reintegros. 
NOTA 4: Promedio ponderado del tipo de cambio para exportación agropecuaria e industrial, con pesos basados en la estructura de las exportacio-
nes de 1983. 
NOTA 5: Hasta el 15 de octubre de 1987: tipo de cambio único. Entre el 15 de octubre de 1987 y el 4 de agosto de 1988: tipo de cambio oficial. 
Entre el 4 de agosto de 1988 y el ó de febrero de 1989: tipo de cambio libre. Entre el 6 de febrero de 1989 y el 5 de abril de 1989: 
tipo de cambio especial. Entre el 5 de abril de 1989 y el 17 de abril de 1989: promedio simple del tipo de cambio oficial y el tipo de 
cambio libre. Entre el 17 de abril y el 30 de mayo de 1989: tipo de cambio libre. Entre el 30 de mayo y el 20 de diciembre de 1989: 
tipo de cambio único. Desde el 20 de diciembre de 1989: tipo de cambio libre. 
NOTA ó: Promedio de los tipos de cambio para exportaciones e importaciones. 
NOTA 7: Desde el 15 de octubre de 1987 hasta el 19 de mayo de 1989 y desde el 20 de diciembre de 1989: tipo de cambio libre. Las demás 
observaciones corresponden a cotizaciones en el mercado paralelo. 
Jt 
Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: indices base 1983=100) 
















Tipo de cambio real (3) 





































1980 63.0 72.9 58.7 94.7 64.1 37.3 53.5 25.0 75.9 69.9 103.2 103.5 Trim. 1 68.0 80.0 62.8 92.1 75.3 41.2 56.4 27.8 73.5 74.0 88.9 101.7 Trim. 2 64.8 75.0 60.3 93.5 62.8 38.6 54.8 26.0 73.9 71.4 104.2 101.5 Trim. 3 61.2 71.6 56.7 93.9 57.8 36.1 52.0 24.3 75.7 69.1 111.0 103.2 Trim. 4 58.2 65.2 54.9 99.4 60.6 33.2 50.7 22.0 80.5 65.0 108.7 107.8 
1981 62.2 64.7 60.9 101.4 73.1 46.0 . 67.0 39.5 87.7 76.0 91.5 95.9 Trim. 1 56.2 62.4 53.2 106.6 64.2 33.5 53.6 22.1 84.6 66.6 90.4 103.0 Trim. 2 58.7 62.5 56.8 106.8 68.3 43.2 66.5 30.9 82.5 73.3 96.4 95.0 Trim. 3 64.8 65.6 64.2 96.5 76.7 51.2 72.8 49.0 86.1 81.9 89.0 91.2 Trim. 4 69.0 68.2 69.3 95.8 83.3 56.0 75.3 56.0 97.7 82.2 90.2 94.6 
1982 90.3 96.0 87.5 92.3 96.3 83.3 91.1 85.8 84.8 110.2 81.0 82.4 Trim. 1 76.3 76.3 76.2 96.3 95.7 65.6 82.7 44.2 92.3 97.3 75.0 86.5 Trim. 2 84.0 90.4 80.7 100.3 90.8 76.0 88.8 52.9 86.1 110.5 79.3 79.8 Trim. 3 99.3 110.1 94.2 84.5 95.2 89.4 91.3 136.8 78.4 121.3 78.1 76.5 Trim. 4 101.7 107.0 99.0 87.9 103.6 102.3 101.5 109.1 82.5 111.5 91.5 86.9 
1983 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Trim, 1 102.2 99.7 103.4 98.2 108.4 104.7 103.6 99.1 91.4 114.1 79.5 88.2 
Trim. 2 98.8 94.4 101.0 102.3 103.1 104.3 105.6 93.3 101.3 103.0 101.2 97.2 
Trim. 3 96.7 95.7 97.1 97.5 92.0 95.7 96.6 109.3 107.7 93.7 105.7 103.2 
Trim. 4 102.3 110.2 98.5 101.9 96.6 95.3 94.2 98.3 99.7 89.3 113.6 111.5 
Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: indices base 1983=100) 
















Tipo de cambio real (3) 

































1984 90.2 102.5 84.7 
Trim. 1 94.5 102.2 90.8 
Trim. 2 93.0 105.5 87.3 
Trim. 3 88.7 101.5 83.0 
Trim. 4 84.8 100.9 78.0 
1985 82.7 94.6 77.5 
Trim. 1 81.9 101.3 74.2 
Trim. 2 87.8 99.1 82.8 
Trim. 3 81.7 88.8 78.2 
Trim. 4 79.3 89.5 74.6 
1986 67.6 84.3 61.0 
Trim. 1 73.6 89.1 67.3 
Trim. 2 68.9 85.8 62.3 
Trim. 3 64.9 82.5 58.1 
Trim. 4 62.7 79.9 56.2 
1987 62.3 80.8 55.4 
Trim. 1 61.3 79.5 54.6 
Trim. 2 60.1 82.1 52.5 
Trim. 3 60.0 79.8 52.9 
Trim. 4 67.5 81.7 61.7 
104.1 90.8 90.3 98.9 90.9 
97.4 102.4 97.2 102.2 100.8 
104.4 91.0 86.7 94.1 97.0 
109.4 85.5 84.9 93.2 85.3 
105.3 84.3 92.4 105.9 80.5 
129.3 88.7 103.6 117.1 91.3 
121.7 84.8 97.1 114.3 90.5 
142.5 87.6 105.1 114.7 91.3 
128.8 88.1 108.1 119.4 96.9 
124.3 94.5 104.1 120.1 86.3 
111.4 69.9 91.3 118.2 73.8 
122.4 74.5 96.9 119.4 79.2 
116.1 68.7 91.6 118.6 71.1 
104.9 64.8 87.7 115.6 70.0 
102.5 71.4 89.0 119.3 75.0 
97.5 70.1 94.8 129.4 84.6 
106.0 69.0 92.2 127.5 81.2 
98.0 65.4 91.6 128.5 81.8 
84.1 70.6 92.7 129.1 87.3 
102.0 75.3 102.7 132.3 88.3 
112.0 72.4 125.3 124.2 
104.4 78.0 107.1 118.6 
106.9 72.1 133.0 125.9 
121.5 72.3 128.4 123.8 
115.0 67.2 132.7 128.6 
121.6 84.0 107.3 112.6 
110.8 72.7 96.6 116.4 
119.6 85.3 110.6 113.5 
132.3 91.1 109.4 111.2 
123.6 86.8 112.7 109.4 
109.2 73.9 111.8 110.0 
113.9 79.0 96.6 111.4 
111.4 74.4 113.9 110.7 
108.3 72.0 120.6 108.6 
103.4 70.2 116.1 109.4 
100.8 74.8 101.0 100.0 
102.6 72.9 92.0 103.8 
98.7 71.2 107.4 102.8 
97.3 73.4 103.1 94.9 
104.7 81.8 101.4 98.5 
Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: índices base 1983=100) 
Precios Tipo de cambio real (3) Tarifas Precios Sal. real en la ind. 
Precios industriales/servicios (1) indust./ públicas indus- manufacturera (6)(7) 
precios Comercio exterior (4) Paralelo (N.Gral.)/ triales/ 
Perfodo -• de índice de salario Sal.normal Salario 
Servicios Servicios bienes IPX / IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ precios al horario mensual hora-
Total públi- priva- pampeanos IPC(domés- IPC(domés- IPM(domés- IPC(domés- consumidor normal por rio 
cos dos (2) tico) tico) tico) tico) (5) (6) obrero normal 
1988 76.2 82.4 73.4 104.4 84.6 103.1 121.9 84.6 114.2 92.0 95.1 93.7 
Trim. 1 69.5 85.6 63.0 101.5 87.4 104.2 131.2 96.3 105.4 82.7 88.1 96.8 
Trim. 2 76.8 81.5 74.5 116.3 91.7 107.0 125.2 90.2 121.3 95.2 96.0 90.7 
Trim. 3 81.9 81.6 81.9 101.0 80.8 106.2 117.5 82.1 121.5 103.8 93.3 87.3 
Trim. 4 76.5 80.9 74.3 98.8 78.4 94.9 113.6 69.9 108.7 86.2 102.9 100.0 
1989 90.7 118.2 81.4 107.6 93.5 127.3 131.6 124.1 99.9 119.2 70.9 72.8 
Trim. 1 72.4 81.5 68.2 100.5 77.0 90.2 111.6 94.6 100.4 81.5 86.0 95.9 
Trim. 2 109.2 153.7 94.7 92.8 127.8 175.9 162.4 186.9 73.2 123.5 56.9 (9) 55.8 (9) 
Trim. 3 105.6 122.4 98.8 123.5 88.0 128.8 122.6 108.2 121.5 163.7 65.4 (9) 65.2 (9) 
Trim. 4(8) 75.8 115.1 64.0 113.6 81.1 114.4 130.0 106.5 104.3 108.1 75.3 (9) 74.1 (9) 
1990 
Trim. 1(8) 78.9 125.7 65.7 119.3 123.7 142.9 91.5 84.2 ... ... • • * 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, la SIGEP y otras fuentes. 
NOTA 1: Los precios industriales están medidos por el IPM nacional no agropecuario exceptuando aquellos productos derivados de bienes típicamente pampeanos. 
Los precios de los servicios son componentes del IPC. Los servicios públicos son aquellos provistos por empresas públicas (por ej.: electricidad) o 
con precios típicamente fijados por el gobierno (por ej.: transporte). Los servicios privados son los demás servicios. 
NOTA 2: Mide la relación entre dos componentes del IPM: el índice de precios industriales definido en la nota anterior y un compuesto de bienes (primarios 
-por ej.: trigo, ganado bovino- y manufacturados -por ej.: carne vacuna, harina, aceite vegetal-) típicamente pampeanos o derivados de productos 
pampeanos. 
NOTA 3: Los tipos de cambio reales están definidos como: tipo de cambio nominal x índice de precios internacionales / índice de precios domésticos. Se han 
calculado de distintas formas, utilizando alternativamente, como indicador de precios internacionales, el índice de precios de las exportaciones ar-
gentinas (expresados en dólares estadounidenses) y el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, y, como indicador de precios domésticos, 
' el índice de precios al consumidor y el índice de precios al por mayor. 
NOTA 4: El primero de los indicadores (TCMPX/IPC) se calcula utilizando un tipo de cambio medio para exportaciones, que surge de un promedio ponderado 
(sobre la base de la estructura del año 1983) del tipo de cambio efectivo aplicado a las exportaciones primarias y el que rige para las demás 
exportaciones. Las dos series siguientes se calculan utilizando un tipo de cambio medio del comercio exterior, medido como un promedio simple 
de la tasa para exportaciones antes definida y la tasa que se aplica a las importaciones. 
NOTA 5: El índice de precios y tarifas del sector público es un agregado de precios de bienes y servicios provistos por las empresas públicas, con pondera-
ciones vinculadas con el valor ds las ventas. *. 
NOTA 6: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo horas extras) y premios y bonificaciones. Son valores unitarios 
de los salarios liquidados en el período de .referencia. Estos valores tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios 
por obrero que en los salarios por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por estaciona-
lidad. 
NOTA 7: Los salarios reales se definen como el monto de los salarios nominales devengados durante un mes, deflactados por el promedio del IPC en el mes y en 
el siguiente, como estimador del índice de precios a fin de mes (véase cuadro: Hedidas alternativas del salario real en la industria manufacturera). 
NOTA 8: Cifras provisorias. 
NOTA 9: Cifras estimadas; incluyen el efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. 
Cuadro 14 (continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: indices base 1983=100) 















Tipo de cambio real (3) 



















75.5 99.2 120.3 82.5 116.8 74.8 97.6 119.4 77.4 114.8 73.2 93.8 118.5 77.7 110.0 
70.0 92.8 119.1 75.1 111.7 
68.5 91.5 119.0 70.7 111.6 
67.6 90.6 117.8 67.6 111.0 64.7 87.7 115.9 64.7 111.2 
63.5 86.2 113.3 70.8 108.4 66.2 89.1 117.6 74.6 105.2 
71.1 88.7 117.9 69.0 103.1 
71.3 88.8 118.5 73.9 102.9 




































































































































































67.9 90.6 125.4 83.9 102.7 70.4 93.5 68.4 91.4 126.2 79.0 103.1 72.5 77.2 70.6 94.6 131.0 80.5 101.9 75.8 105.2 66.0 92.0 129.2 85.0 98.6 71.2 109.1 65.4 91.4 127.5 82.9 98.4 71.4 106.0 65.0 91.2 128.8 77.4 99.0 71.0 107.2 70.2 92.0 130.7 80.9 99.0 72.4 105.1 69.0 90.9 128.1 87.9 97.7 73.8 98.9 72.0 95.2 128.5 93.2 95.4 73.9 105.3 76.1 103.4 127.9 91.1 107.0 84.1 107.3 75.3 103.6 135.5 83.8 105X3 82.6 102.2 


























Cuadro 15 (Continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: indices base 1963=100) 
















Tipo de cambio real (3) 




















































































85.9 59.9 96.4 85.8 102.8 
86.2 63.0 100.6 87.6 104.6 
84.8 66.0 107.4 88.8 105.2 
81.4 68.7 117.8 90.5 104.9 
80.5 75.3 121.5 92.0 107.1 
82.5 79.4 109.6 92.9 108.9 
82.7 79.8 100.1 84.0 104.4 
80.4 86.3 104.5 83.5 111.9 
81.7 79.7 98.4 74.9 102.1 
80.9 75.6 93.0 80.3 97.3 
80.2 74.6 99.2 78.6 95.2 















































































































































































































Cuadro 15 (Continuación) 
PRECIOS RELATIVOS 
(Unidades: índices base 1983=100) 
















Tipo de cambio real (3) Tarifas Precios 
públicas indus-
Comercio exterior Paralelo (N.Gral.)/ tríales/ 
— índice de salario 
IPX / IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ IPC(EEUU)/ precios al horario 
lPC(domés- IPC(domés- IPM(domés- IPC(domés- consumidor normal 
tico) tico) tico) tico) (4) (5) 
















74.8 128.3 61.0 120.7 116.3 143.3 85.8 81.4 108.2 55.0 (8) 63.3 
84.3 131.8 70.5 114.0 151.0 160.0 111.4 85.1 • • • ... a a • 
77.8 117.0 65.8 123.0 103.7 125.4 77.1 86.1 « « « ... ... 
65.5 93.6 56.4 139.6 96.1 120.5 71.3 98.8 • • • • • • a a • 
58.2 86.4 49.4 133.9 86.5 114.2 63.9 98.1 • • • • • • 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos del INDEC, la SIGEP y otras fuentes. 
NOTA 1: Los precios industriales están medidos por el 1PM nacional no agropecuario exceptuando aquellos productos derivados de bienes típicamente pampeanos. 
Los precios de los servicios son componentes del IPC. Los servicios públicos son aquellos provistos por empresas públicas (por ej.: electricidad) o 
con precios típicamente fijados por el gobierno (por ej.: transporte). Los servicios privados son los demás servicios. 
NOTA 2: Mide la relación entre dos componentes del IPM: el índice de precios industriales definido en la nota anterior y un compuesto de bienes (primarios 
-por ej.: trigo, ganado bovino- y manufacturados -por ej.: carne vacuna, harina, aceite vegetal-) típicamente pampeanos o derivados de productos 
pampeanos. 
NOTA 3: Los tipos de cambio reales están definidos como: tipo de cambio nominal x índice de precios internacionales / índice de precios domésticos. Se han 
calculado de distintas formas, utilizando alternativamente, como indicador de precios internacionales, el índice de precios de las exportaciones ar-
gentinas (expresados en dólares estadounidenses) y el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, y, como indicador de precios domésticos, 
el índice de precios al consumidor y el índice de precios al por mayor. El primero de los indicadores (TC*IPX/IPC) se calcula utilizando un tipo 
de cambio medio para exportaciones, que surge de un promedio ponderado (sobre la base de la estructura de las exportaciones del año 1983) del tipo de 
cambio efectivo aplicado a las exportaciones primarias y el que rige para las demás exportaciones. Las dos series siguientes se calculan utilizando 
un tipo de cambio medio del comercio exterior, medido como un promedio simple de la tasa para exportaciones antes definida y la tasa que se aplica 
a las importaciones. 
NOTA 4: El índice de precios y tarifas del sector público es un agregado de precios de bienes y servicios provistos por las empresas públicas, con pondera-
ciones vinculadas con el valor de las ventas. 
NOTA 5: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo horas extras) y premios y bonificaciones. Son valores unitarios 
de los salarios liquidados en el período de referencia. Estos valores tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios 
por obrero que en los salarios por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido corregidas por estaciona-
lidad. 
NOTA 6: Los salarios reales se definen como el monto de los salarios nominales devengados durante un mes, deflactados por el promedio del IPC en el mes y en 
el siguiente, como estimador del índice de precios a fin de mes (véase cuadro: Medidas alternativas del salario real en la industria manufacturera). 
NOTA 7: Cifras provisorias. 
NOTA 8: Cifras estimadas; incluyen el efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. 
Cuadro 16 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Índices base 1983=100) 
Salario normal horario (1) Salario mensual normal por obrero (1) 














Fin del mes 
(prom.entre 
























Fin del mes 
(prom.entre 












1981 92.8 94.9 95.9 98.9 88.4 90.5 91.5 94.3 
1982 80.6 81.8 82.4 84.1 79.2 80.4 81.0 82.6 
1983 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1984 127.1 125.1 124.2 121.8 128.1 126.2 125.3 122.9 
1985 111.6 112.2 112.6 114.1 106.0 106.9 107.3 109.0 
1986 105.2 108.5 110.0 114.6 106.9 110.2 111.8 116.4 
1987 , 97.2 99. V. 100.0 102.6 98.2 100.1 101.0 . 103.6 
1988 93.3 93.6 93.7 94.2 94.7 94.9 95.1 95.5 
1989(7) 82.4 75.0 72.7 68.1 80.5 73.2 70.9 66.2 
1986 
Ene. 106.9 111.6 113.9 120.7 95.6 99.9 102.0 108.1 
Feb. 106.9 110.5 112.2 117.3 80.1 82.9 84.2 88.0 
Mar. 103.0 106.4 108.1 112.9 98.6 102.0 103.6 108.3 
Abr. 104.7 108.4 110.2 115.5 113.2 117.3 119.3 125.1 
May. 105.9 109.5 111.3 116.4 117.5 121.5 123.5 129.2 
Jun. 106.4 109.3 110.6 114.5 95.2 97.7 99.0 102.5 
Jul. 106.5 108.6 109.6 112.4 116.7 119.1 120.2 123.4 
Ago. 106.7 109.4 110.6 114.3 119.7 122.8 124.2 128.3 
Set. 101.3 104.2 105.6 109.7 112.4 115.8 117.3 121.9 
Oct. 106.0 109.3 110.9 115.6 119.3 123.1 125.0 130.3 
Nov. 105.4 108.9 110.6 115.5 110.6 114.4 116.2 121.4 
Dic. 103.1 105.6 106.7 110.1 103.4 105.9 107.1 110.5 
» 
Cuadro 16 (continuación) 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Índices base 1983=100) 
Salario normal horario (1) Salario mensual normal por obrero (1) 
Deflactado por el IPC correspondiente a: Deflactado por el IPC correspondiente a: 
¡riodo Mes Prom. 2/3 Fin del mes Mes Mes Prom. 2/3 Fin del mes Mes 
al del mes al (prom.entre siguiente al del mes al (prcm.entre siguiente 
que que corres- el mes al al que que que corres- el mes al al que 
corres- ponden los que corres- correspon- corres- ponden los que corres- correspon-
ponden salarios y ponden los den los ponden salarios y ponden los den los 
los sala- 1/3 del si- salarios y salarios los sala- 1/3 del si- salarios y salarios 
rios (2) guiente (3) el sgte.)(4) (5) rios (2) guiente (3) el sgte.)(4) (5) 
1987 
Ene. 103.3 106.1 107.5 111.4 89.8 92.3 93.5 97.0 
Feb. 100.5 102.7 103.7 106.6 74.8 76.4 77.2 79.5 
Mar. 94.9 98.5 100.3 105.4 99.5 103.3 105.2 110.6 
Abr. 99.6 103.1 104.8 109.8 103.6 107.3 109.1 114.3 
May. 99.4 101.6 102.7 105.7 102.6 104.9 106.0 109.2 
Jun. 98.6 100.1 100.8 102.8 104.7 106.4 107.2 109.3 
Jul. 95.2 95.6 95.7 96.2 104.4 104.9 105.1 105.6 
Ago. 92.9 93.8 94.3 95.5 97.3 98.4 98.9 100.2 
Set. 96.8 95.4 94.8 93.0 107.5 106.0 105.3 103.4 
Oct. 95.9 97.4 93.0 99.9 105.0 106.6 107.3 109.4 
Nov. 93.2 96.8 98.5 103.5 96.7 100.4 102.2 107.5 
Die. 96.3 98.2 99.0 101.4 92.1 93.8 94.7 97.0 
1988 
Ene. 99.7 101.1 101.8 103.6 86.0 87.3 87.9 89.6 
Feb. 95.5 95.6 95.6 95.6 75.3 75.3 75.4 75.4 
Mar. 93.9 93.3 92.9 92.0 102.0 101.3 101.0 100.0 
Abr. 91.8 91.6 91.5 91.1 94.3 94.1 94.0 93.7 
May. 94.6 93.7 93.3 92.1 103.6 102.6 102.2 100.9 
Jun. 91.9 88.9 87.5 84.0 96.5 93.3 91.9 88.3 
Jul. 88.8 85.3 83.8 79.9 93.5 90.0 88.4 84.3 
Ago. 85.6 86.5 86.9 88.0 94.6 95.7 96.1 97.4 
Set. 88.7 90.4 91.2 93.5 92.6 94.4 95.3 97.7 
Oct. 93.0 95.8 97.1 101.0 94.6 97.5 98.8 102.8 
Nov. 96.1 98.6 99.8 103.3 103.1 105.9 107.2 111.0 
Die. 100.3 102.2 103.2 105.7 99.7 101.7 102.6 105.2 
Cuadro 16 (continuación) 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
(Unidades: Índices base 1983=100) 
Salario normal horario (1) Salario mensual normal por obrero (1) 
Deflactado por el IPC correspondiente a: Deflactado por el IPC correspondiente a: 
Período Mes Prom. 2/3 Fin del mes Mes Mes Prom. 2/3 Fin del mes Mes 
al del mes al (prom.entre siguiente al del mes al (prom.entre siguiente 
que que corres- el mes al al que que que corres- el mes al al que 
corres- ponden los que corres- correspon- corres- ponden los que corres- correspon-
ponden salarios y ponden los den los ponden salarios y ponden los den los 
los sala- 1/3 del si- salarios y salarios los sala- 1/3 del si- salarios y salarios 
rios (2) guiente (3) el sgte.)(4) (5) rios (2) guíente (3) el sgte.)(4) (5) 
1989 
Ene. 101.1 102.8 103.7 105.9 87.9 89.4 90.2 92.2 
Feb. 99.2 98.5 98.2 97.3 80.2 79.7 79.4 78.8 
Mar. 93.3 88.1 85.9 80.3 95.9 90.7 88.4 82.7 
Abr. 90.3 75.1 69.7 58.1 94.5 78.6 72.9 60.8 
May. 81.0 61.5 55.3 43.3 83.1 63.1 56.8 44.5 
Jun.(6) 78.0 49.5 42.3 30.2 75.4 47.8 40.9 29.2 
Jul.(6) 67.1 62.5 60.6 55.9 66.2 61.8 59.9 55.2 
Ago.(6) 63.9 65.0 65.6 67.1 65.0 66.2 66.7 68.3 
Set.(6) 66.3 68.3 69.3 72.1 66.6 68.7 69.7 72.5 
Oct.(6) 73.9 75.9 76.9 79.6 75.2 77.3 78.3 81.2 
Nov.(6) 87.7 81.2 78.5 71.9 90.9 84.3 81.5 74.6 
Dic.(6) 86.9 72.2 66.9 55.7 85.9 71.4 66.1 55.1 
1990 
Ene.(7) 77.1 67.2 63.3 54.8 66.9 58.3 55.0 47.6 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC. 
NOTA 1: Los salarios normales se definen como la suma de los salarios básicos (incluyendo horas extras) y premios 
y bonificaciones. Son valores unitarios de los salarios liquidados en el período de referencia. Estos 
valores tienen significativas variaciones estacionales (más marcadas en los salarios por obrero que en 
los salarios por hora), debidas en especial al efecto de las vacaciones de verano. Las series no han sido 
corregidas por estacional idad. 
NOTA 2: Correspondería al caso en el que los salarios devengados en un mes son pagados a mediados de ese mes y 
gastados en forma instantánea. * 
NOTA 3: Correspondería at caso en el que los salarios son pagados quincenalmente (a mediados y a fines de cada 
mes) y son gastados en su mayor parte inmediatamente después de las fechas de pago. 
NOTA 4: Correspondería al caso en que los salarios son pagados mensualmente (a fin de cada mes) y gastados en 
forma instantánea; o al caso de salarios pagados quincenalmente (a mediados y a fines de cada mes) y 
gastados uniformemente. 
NOTA 5: Correspondería al caso de salarios mensuales pagados a fin de cada mes y gastados uniformemente durante 
el mes siguiente. 
NOTA 6: Cifras estimadas; incluyen el efecto de las medidas de excepción dispuestas por el Gobierno. 
NOTA 7: Cifras provisorias. 
euadro 17 
COMERCIO EXTERIOR 




































































































































































































































































































Cuadro 17 (continuación) 
COMERCIO EXTERIOR 
(Unidades: millones de dólares corrientes) 
Exportaciones Inportaciones 
- Saldo 
Período Bienes Bienes in- Bienes in- Bienes Bienes balance 
Total agrope- dust. no Total termedios y de de comercial 
cuarios tradición. combustib. consumo capital 
1986 6851.9 5044.2 
Trim. 1 1512.5 1046.0 
Trim. 2 1967.9 1575.9 
Trim. 3 1896.9 1463.9 
Trim. 4 1474.6 958.4 
1987 6360.2 4399.3 
Trim. 1 1441.1 1072.6 
Trim. 2 1740.6 1295.7 
Trim. 3 1617.8 1072.1 
Trim. 4 1560.7 958.9 
1988 9134.8 6112.3 
Trim. 1 1718.7 1140.1 
Trim. 2 2296.6 1664.4 
Trim. 3 2677.4 1906.4 
Trim. 4 2442.1 1401.4 
1989 (1) 9490.7 5890.7 
Trim. 1 2117.5 1275.0 
Trim. 2 2545.8 1690.9 
Trim. 3 2812.2 1625.2 
Trim. 4 2015.2 1299.6 
1990 (1) 
Trim. 1 2692.3 ... 
1807.7 4724.2 3823.3 
466.5 920.6 726.9 
392.0 1153.6 951.8 
433.0 1356.6 1096.5 
516.2 1293.4 1048.1 
1960.9 5818.8 4528.5 
368.5 1199.9 938.4 
444.9 1379.5 1064.6 
545.7 1632.7 1281.1 
601.8 1606.7 1244.4 
3022.5 5322.0 4249.0 
578.6 1165.0 922.0 
632.2 1405.0 1151.0 
771.0 1457.0 1172.0 
1040.7 1295.0 1004.0 
3600.0 4200.1 3288.7 
842.5 1168.0 881.0 
854.9 1033.9 813.9 
1187.0 1026.5 886.5 
715.6 971.7 707.3 
915.6 
286.4 614.5 2127.7 
50.0 143.6 592.0 
59.4 143.4 813.3 
90.3 168.9 541.2 
86.7 158.6 181.2 
317.8 972.5 541.4 
70.1 191.4 241.2 
60.7 254.2 361.1 
84.0 267.6 -14.9 
103.0 259.3 -46.0 
226.0 847.0 3812.8 
51.0 192.0 553.7 
42.0 212.0 891.6 
50.0 235.0 1220.4 
83.0 208.0 1147.1 
186.4 725.0 5290.6 
57.0 230.0 949.5 
46.0 174.0 1511.9 
35.0 105.0 1785.7 
48.4 216.0 1043.5 
1776.7 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC. 
NOTA 1: Cifras provisorias. 
Cuadro 18 (continuación) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
Intercambio comercial 
Periodo Balance comercial 
(en millones de dólares) 
Exportac. Importac. Saldo 
1983 7836.0 4504.3 3331.7 1984 8107.4 4584.9 3522.5 1985 8396.1 3814.2 4581.9 
1986 6851.9 4724.2 2127.7 
1987 6360.2 5818.8 541.4 
1988 9134.8 5322.0 3S12.2 1989(5) 9490.7 4200.1 5290.6 
Indicadores de precios (1) 
(Indice base 1983=100) 
Exportaciones (2) 
Agrícolas Pecuarias Agropecuarias 
Importa-





















































































































































Cuadro 18 (continuación) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
Intercambio comercial 
D.rf„j„ _ . * Cotización Periodo Balance comercial Indicadores de precios (1) Bonos 
(en millones de dólares) (Indice base 1983=100) Externos 
------ — - Serie i9g2 Exportaciones (2) Importa- (%) 
Exportac. Importac. Saldo cjones 
Agrícolas Pecuarias Agropecuarias (3) (4) 
1987 
Ene. 451.4 361.6 
Feb. 467.3 341.3 
Mar. 522.4 497.0 
Abr. 537.7 432.7 
May. 496.2 423.1 
Jun. 706.7 523.7 
Jul. 615.9 593.1 
Ago. 548.2 520.9 
Sep. 453.7 518.7 
Oct. 503.5 542.2 
Nov. 518.4 498.0 
Die. 538.8 566.5 
1988 
Ene. 533.8 428.1 
Feb. 578.7 316.8 
Mar. 606.2 419.4 
Abr. 620.8 441.6 
May. 804.2 487.1 
Jun. 871.6 477.6 
Jul. 903.9 488.6 
Ago. 1027.0 470.6 
Sep. 740.5 497.7 
Oct. 586.3 417.1 
Nov. 821.4 463.5 
Die. 1034.4 413.4 
89.8 57.2 113.6 
126.0 60.3 113.8 
25.4 57.3 114.2 
105.0 61.7 121.6 
73.1 66.3 118.4 
183.0 66.1 118.8 
22.8 65.4 119.5 
27.3 65.4 128.6 
-65.0 64.8 125.2 
-38.7 69.2 123.9 
20.4 68.2 128.4 
-27.7 70.2 118.7 
105.7 71.0 117.9 
261.9 72.8 113.0 
186.8 71.5 113.2 
179.2 71.7 115.2 
317.1 74.7 116.3 
394.0 98.7 114.3 
415.3 99.1 110.2 
556.4 95.7 115.5 
242.8 97.6 116.2 
169.2 99.8 120.0 
357.9 101.5 126.8 
621.0 100.5 128.2 
63.3 99.2 84.87 
66.3 99.4 81.76 
63.4 99.0 83.33 
68.4 99.4 84.64 
72.4 100.1 87.69 
72.2 100.5 88.85 
71.7 101.1 89.28 
72.3 101.5 81.34 
71.5 102.6 78.33 
75.6 102.3 79.90 
75.0 103.3 81.63 
76.2 103.9 80.10 
76.9 104.5 75.14 
78.2 104.7 70.41 
77.0 105.5 74.26 
77.3 103.9 78.20 
80.2 104.4 80.17 
101.4 114.6 79.51 
101.1 103.5 81.30 
99.0 103.5 80.14 
100.9 113.8 79.62 
96.9 104.0 83.48 
94.7 104.9 87.25 
95.4 • 105.6 86.38 
Cuadro 18 (continuación) 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
Intercambio comercial 
Período (en mi 
Exportac 









1989 (5) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Die. 





Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, el SCRA, la Bolsa de Cereales de Bs. As., la JNC y otras fuentes. 
Indices de precios Laspeyres, basados en cotizaciones FOB Buenos Aires, valores unitarios y precios interna-cionales. La cobertura de los indicadores es parcial, y los datos D?sicos,difiereo en ciertos casos de los que se utuizao.para el calculo de los índices trimestrales de precios del comercio exterior; se trata de se-ries de optencion rapida.cuyo proposito es sugerir tendeocias. . . . Sobre la base de.cotizaciones FOB Bs. ^ s. (productos agrícolas), valores.unitarios (productos pecuario;). La muestra que.sirve de base para el calculo del.índice, comprende Iqs siguientes productos: trigo, maíz, sorgo, soja, girasol,, ac. de soja, a?. de girasol, ac. de maní, ac. de lino, subproductos de soja, subpro-ductos de girasol, subproductos de lino, subproductos de mam, cortes y cuartos enfriados ,y congelados, carne _ cocida y congelada, enlatados y carne manufacturada sin hueso, lana sucia, lavada y peinada. , NOTA 3: Sobre la base de cotizaciones internacionales. La muestra que sirve de base para el calculo, <jel .índice com-
frende los siguientes prodyc¡os: cafe, cacao, antracita, gas oil, gas natural, fosforo, hidroxido.de sodio, oda caustica, oxido de alumina calcinada, soda asb, bicromato de sodio, acetato.de.vinilo..monoalcoholes, acido acrilítico y metacrilico, acido adipico, acrilonitrilo, caprolactamas, metionina, etilenglicol, poli: en leño de alta y de baja densidad, acetato de celulosa,pouproDileño, cloruro de vinilo, cloruro de polwi-nilo, pino blanco pasta de papel, papel para periódicos, caucho'natural y sintético,.algódon, yute,.textiles sintéticos, mineral de hierro, cons. cbapa mediana y gruesa, estaño y cobre. Para el calculo ael nivel ge-, neral, s§ agrega una estimación de precios de bienes de caoital. NOTA 4: Porcentaje sobre el valor residual, cotizado en el mercado de Nueva York. NOTA 5: Cifras provisorias. NOTA 6: Cifras estimadas. 
Cuadro 19 
PRECIOS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 
(Unidades: índice base 1970=100 de valores 
unitarios en dólares) 
Expor- Impor- Términos Expor- Impor- Términos 
Periodo tacio- tacio- del in- Periodo tacio- tacio- del in-
nes nes tercambio nes nes tercambio 
1980 302.3 256.9 117.7 1986 194.0 240.5 80.7 
Trim. 1 311.1 253.0 123.0 Trim. 1 198.8 236.5 84.1 
Trim. 2 286.1 264.5 108.2 Trim. 2 191.0 242.1 78.9 
Trim. 3 286.4 267.2 107.2 Trim. 3 188.7 241.0 78.3 
Trim. 4 329.4 245.8 134.0 Trim. 4 200.5 241.7 83.0 
1981 311.0 249.6 124.6 1987 186.4 268.7 69.4 
Trim. 1 354.5 247.5 143.2 Trim. 1 186.2 246.9 75.4 
Trim. 2 310.5 245.6 126.4 Trim. 2 180.0 270.6 66.5 
Trim. 3 294.2 248.5 118.4 Trim. 3 193.6 281.2 68.8 
Trim. 4 295.3 259.2 113.9 Trim. 4 186.7 272.6 68.5 
1982 258.2 245.4 105.2 1988 (1) 218.1 293.2 74.4 
Trim. 1 301.3 250.4 120.3 Trim. 1 213.0 279.2 76.3 
Trim. 2 254.9 254.9 100.0 Trim. 2 218.5 284.7 76.7 
Trim. 3 242.7 238.2 101.9 Trim. 3 206.1 310.6 66.4 
Trim. 4 231.0 237.6 97.2 Trim. 4 234.8 297.6 78.9 
1983 232.7 228.4 101.9 1989 (2) 229.2 305.3 75.1 
Trim. 1 238.6 230.0 103.7 Trim. 1 234.7 306.3 76.6 
Trim. 2 229.2 232.3 98.7 Trim. 2 232.8 306.0 76.1 
Trim. 3 225.5 223.5 100.9 Trim. 3 223.5 310.9 71.9 
Trim. 4 239.0 228.5 104.6 Trim. 4 225.7 298.2 75.7 
1984 246.0 223.0 110.3 
Trim. 1 250.3 226.4 110.6 
Trim. 2 254.2 215.9 117.7 
Trim. 3 245.7 223.2 110.1 
Trim. 4 227.4 226.6 100.4 
1985 219.4 231.0 95.0 
Trim. 1 217.7 220.2 98.9 
Trim. 2 212.6 229.8 92.5 
Trim. 3 216.5 236.1 91.7 
Trim. 4 237.0 239.3 99.0 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del INDEC, el BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Cifras provisorias. 
NOTA 2: Cifras estimadas. 
Cuadro 20 (continuación) 
BALANCE DE PAGOS 
(Unidades: millones de dólares) 
Cuenta corriente Variación 
periodo Movimientos de Ajustes de Errores de 
Saldo Balance Servicios Serv. fi- capital (2) valuación y omisiones reservas 
(1) de bienes reales nancieros (3) 
1980 -4770 -2519 
Trim. 1 -767 -221 
Trim. 2 -989 -362 
Trim. 3 -1226 -828 
Trim. 4 -1788 -1108 
1981 -4714 -286 
Trim. 1 -2092 -624 
Trim. 2 -913 226 
Trim. 3 -225 520 
Trim. 4 -1484 -408 
1982 -2358 2287 
Trim. 1 -304 687 
Trim. 2 -303 1013 
Trim. 3 -618 407 
Trim. 4 -1133 180 
1983 -2461 3331 
Trim. 1 -602 957 
Trim. 2 -484 922 
Trim. 3 -789 793 
Trim. 4 -586 660 
1984 -2391 3523 
Trim. 1 -197 1294 
Trim. 2 -138 1350 
Trim. 3 -750 755 
Trim. 4 -1307 124 
1985 -953 4582 
Trim. 1 -780 826 
Trim. 2 187 1643 
Trim. 3 109 1331 
Trim. 4 -469 782 
-740 -1531 2604 
-419 -125 1203 
-150 -491 -664 
-11 -394 1527 
-160 -522 539 
-705 -3700 1829 
-700 -756 -691 
-78 -1057 1071 
71 -807 287 
2 -1080 1162 
43 -4719 2107 
-72 -923 281 
-24 -1305 367 
101 -1132 700 
37 -1360 759 
-400 -5408 1463 
-130 -1434 1466 
-69 -1338 342 
-121 -1464 0 
-80 -1172 -345 
-205 -5712 2573 
-143 -1351 587 
-38 -1448 432 
-33 -1472 352 
10 -1441 1202 
-230 -5303 2901 
-163 -1441 411 
-29 -1428 745 
0 -1222 1085 
-39 -1213 660 
-213 -298 -2677 
-280 -30 126 
294 -30 -1389 
-41 60 320 
-187 -298 -1734 
-363 -209 -3457 
-213 30 -2966 
-164 75 69 
-20 -49 -7 
34 -265 -553 
-106 -400 -756 
-60 55 -28 
-32 -328 -295 
-20 -21 41 
6 -106 -474 
1246 -325 -77 
-9 3 858 
9 -39 -172 
20 -75 -844 
1226 -214 81 
-20 -93 69 
-9 -73 308 
-11 -9 275 
-32 28 -402 
32 -39 -112 
-10 -67 1871 
-15 -37 » -421 
1 -57 876 
1 10 1205 
3 17 211 
Cuadro 20 (continuación) 
BALANCE DE PAGOS 
(Unidades: millones de dólares) 
Cuenta corriente Variación 
Período — Movimientos de Ajustes de Errores de 
Saldo Balance Servicios Serv. fi- capital (2) valuación y omisiones reservas 


































































































































































FUENTE: Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1: El saldo de la cuenta corriente incluye transferencias unilaterales. 
NOTA 2: Incluye Capitales compensatorios + Capitales no compensatorios. 
NOTA 3: Incluye oro, divisas, colocaciones realizables en divisas, posición de reservas en el FMI, y derechos especiales de giro. 
NOTA 4: La cifra de variación de reservas en este período incluye un aumento de 1236 millones óe dólares por el efecto de la reva 
luación de las tenencias de oro del Banco Central. 
NOTA 5: Incluye ALADI. 
Cuadro 21 
DEUDA EXTERNA 
(Unidades: miles de millones de dólares) 
Fin de Total Pública Privada 
1975 7.9 4.0 3.9 
1976 8.3 5.2 3 .1 
1977 9.7 6.0 3.7 
1978 12.5 8.4 4 . 1 
1979 19. 0 10. 0 9.0 
1980 27.2 14.5 12.7 
1981 35.7 20.0 15. 6 
1982 43. 6 28.6 15. 0 
1983 45.1 31.7 13.4 
1984 46.2 35.5 10. 6 
1985(1) 49. 3 40.9 8.5 
1986(2) 51.4 44.7 6.7 
1987(2) 58.3 51. 8 6.5 
1988(2) 59.0 • • • • • • 
1989(2) 61.0 
FUENTE : Banco Central de la República Argentina. 
NOTA 1 : Cifras provisorias. 
NOTA 2 : Cifras estimadas. 
Cuadro 22 (continuación) 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION- FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (CONSOLIDADO) 
(Unidades: porcentajes del PBI) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (2) 1988 (3) 
Recursos corrientes del Gobierno General (1) 27.48 25.25 22.86 23.33 22.69 27.70 26.50 24.84 24.51 
Recursos tributarios 23.26 20.35 18.71 18.40 18.18 22.05 22.34 21.81 22.14 
Otros recursos corrientes 4.22 4.90 4.15 4.93 4.51 5.65 4.16 3.03 2.37 
Erogaciones corrientes del Gobierno General (1) 24.51 27.21 26.03 26.46 25.59 25.39 24.99 24.63 25.08 
Personal 10.02 9.58 7.66 9.76 10.58 9.69 9.38 9.91 10.30 
Transferencias del Sistema Nacional de Seguridad Social 5.88 6.12 4.84 5.10 4.95 5.59 5.52 5.07 5.22 
Intereses de la deuda externa 0.30 1.13 2.42 3.04 2.44 2.70 2.07 1.44 1.56 
Intereses de la deuda interna 1.55 2.75 3.86 0.46 0.49 0.23 0.30 0.49 0.38 
Otras erogaciones corrientes 6.76 7.63 7.25 8.10 7.13 7.18 7.72 7.72 7.62 
Ahorro corriente del Gobierno General (1) 2.97 -1.96 -3.17 -3.13 -2.90 2.31 1.51 0.21 -0.57 
Ahorre corriente de las empresas públicas -1.24 -1.90 -3.87 -2.57 -1.44 -1.51 0.45 0.19 -0.60 
, Ahorre neto de los intereses de la deuda 0.34 1.62 0.22 -0.11 0.58 1.01 1.94 1.84 1.05 
Intereses de la deuda externa 0.49 1.10 2.24 1.98 1.72 1.97 1.42 1.60 1.62 
Intereses de la deuda interna 1.09 2.42 1.85 0.48 0.30 0.55 0.07 0.05 0.03 
Ahorro corriente del sector público 1.73 -3.86 -7.04 -5.70 -4.34 0.80 1.96 0.40 -1.17 
Finaneiamiento por emergencia económica • • • • • 0.66 0.58 0.11 0.80 
Erogaciones de capital del sector público (neto) 9.20 9.40 8.07 9.45 7.58 6.81 7.27 7.53 7.84 
Inversión real del sector público 8.87 8.25 7.94 8.76 7.14 6.52 6.88 6.99 7.88 
Inversión real del Gobierno General (1) 5.45 5.08 4.65 5.15 3.80 3.70 4.29 3.83 3.88 
Inversión real de las empresas públicas 3.42 3.17 3.29 3.61 3.34 2.82 2.59 3.16 4.00 
Otras erogaciones de capital del sector público (neto) 0.33 1.15 0.13 0.69 0.44 0.29 0.39 0.54 -0.04 
Necesidad de finarte i amiento del sector público 7.47 13.26 15.11 15.15 11.92 6.01 4.73 7.02 8.21 
Uso neto del crédito interno 1.53 3.97 5.07 -1.89 -0.58 -0.30 -1.00 0.28 0.60 
Uso neto del crédito externo 1.88 4.31 1.32 0.55 -0.89 0.93 1.05 3.16 2.21 
Finaneiamiento por el BCRA 3.59 5.32 7.29 16.60 6.19 2.33 0.00 0.00 0.00 
Variación neta de activos y pasivos financieros 0.47 -0.34 1.43 -0.11 7.20 3.05 4.68 3.58 5.40 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de datos de la Secretaria de Hacienda. 
NOTA 1 : Gobierno General: Administración Nacional, Provincias, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Sistema 
Nacional de Seguridad Social. 
NOTA 2 : Cifras estimadas a partir de datos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional e información parcial de las provincias. 
NOTA 3 : Cifras estimadas a partir de datos del Presupuesto definitivo de la Administración Nacional e información parcial de las provincias. 
« * * > 
Cuadro 22 bis 
SECTOR PUBLICO NACIONAL NO FINANCIERO 
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (CONSOLIDADO) 
(Unidades: porcentajes del PBI) 
1985 1986 1987 1988 (4) 1989 (5) 
Recursos corrientes del Gobierno Nacional (1) 22.37 21.05 19.92 20.00 18.51 
Recursos tributarios (2) 18.65 18.51 17.85 18.17 17.23 
Sistema Nacional de Seguridad Social 3.63 3.95 3.86 4.71 3.63 
Otros recursos corrientes (3) 3.72 2.54 2.07 1.83 1.28 
Erogaciones corrientes del Gobierno Nacional (1) 22.68 22.03 21.82 22.68 21.38 
Personal 4.11 3.60 4.10 4.49 3.73 
Transferencias del Sistema Nacional de Seguridad Social 5.59 5.52 5.07 5.22 3.82 
Transferencias a las provincias y a la MCBA (2) 6.06 6.65 6.60 7.01 6.21 
Intereses de la deuda externa 2.70 2.06 1.42 1.54 3.22 
Intereses de la deuda interna 0.18 0.26 0.49 0.38 0.43 
Otras erogaciones corrientes 4.04 3.94 4.14 4.04 3.97 
Ahorro corriente del Gobierno Nacional (1) -0.31 -0.98 -1.90 -2.68 -2.87 
Ahorro corriente de las empresas públicas -1.51 0.45 0.19 -0.60 -1.22 
Ahorro neto de los intereses de la deuda 1.01 1.94 1.84 1.05 1.35 
Intereses de la deuda externa 1.97 1.42 1.60 1.62 2.49 
Intereses de la deuda interna 0.55 0.07 0.05 0.03 0.08 
Ahorro corriente del sector público nacional -1.82 -0.53 -1.71 -3.28 -4.09 
Finanei amiento por emergencia económica 0.66 0.58 0.11 0.80 0.08 
Erogaciones de capital del sector público nacional (neto) 4.26 4.15 5.13 5.44 3.95 
Inversión real del sector público nacional 4.10 3.92 4.67 5.56 4.05 
Inversión real del Gobierno Nacional (1) 1.28 1.33 1.51 1.56 1.16 
Inversión real de las empresas públicas 2.82 2.59 3.16 4.00 2.89 
Otras erogaciones de capital del sector público (neto) 0.16 0.23 0.46 -0.12 -0.10 
Necesidad de financiamiento del sector público nacional 5.42 4.10 6.73 7.92 7.96 
Uso neto del crédito interno -0.21 -0.99 0.39 0.71 0.31 
Uso neto del crédito externo 0.94 1.03 3.16 2.21 0.53 
Financiamiento por el BCRA 2.33 0.00 0.00 »0.00 0.00 
Variación neta de activos y pasivos financieros 2.36 4.06 3.18 5.00 7.12 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos de la Secretaría de Hacienda. 
NOTA 1 : Gobierno Nacional: Administración Nacional y Sistema Nacional de Seguridad Social. 
NOTA 2 : Incluye los recursos de la coparticipación federal correspondientes a las provincias y a la MCBA. 
NOTA 3 : Incluye remanentes de ejecicios anteriores. 
NOTA 4 : Presupuesto definitivo. 
NOTA 5 : Presupuesto original. 
Cuadro 663 (continuación) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 


















Finaneiamiento por el Banco Central y variación 













1980 692.3 1168.2 475.9 90.2 385.7 406.5 -20.8 
Trim. 1 168.0 263.1 95.1 63.2 31.9 26.3 5.6 
Trim. 2 159.2 288.2 129.0 77.7 51.3 63.1 -11.8 
Trim. 3 202.4 313.5 111.1 10.2 100.9 110.6 -9.7 
Trim. 4 162.7 303.4 140.7 -60.9 201.6 206.5 -4.9 
1981 657.0 1410.2 753.2 281.3 471.9 519.0 -47.1 
Trim. 1 136.8 281.8 145.0 78.5 66.5 75.8 -9.3 
Trim. 2 182.1 318.9 136.8 36.3 100.5 114.4 -13.9 
Trim. 3 157.8 386.6 228.8 202.2 26.6 44.1 -17.5 
Trim. 4 180.3 422.9 242.6 -35.7 278.3 284.7 -6.4 
1982 670.7 1270.2 599.5 321.5 278.0 470.5 -192.5 
Trim. 1 139.7 257.5 117.8 62.5 55.3 68.4 -13.1 
Trim. 2 182.3 277.1 94.8 -8.4 103.2 114.7 -11.5 
Trim. 3 179.0 315.2 136.2 322.2 -186.0 64.0 -250.0 
Trim. 4 169.7 420.4 250.7 -54.8 305.5 223.4 82.1 
1983 709.3 1926.8 1217.5 -23.7 1241.2 1506.7 -265.5 
Trim. 1 179.3 369.1 189.8 -183.2 373.0 408.2 -35.2 
Trim. 2 204.0 485.6 281.6 101.5 180.1 184.8 -4.7 
Trim. 3 182.9 520.6 337.7 42.8 294.9 298.8 -3.9 
Trim. 4 143.1 551.5 408.4 15.2 393.2 614.9 -221.7 
1984 658.3 1437.7 779.4 48.8 730.6 735.4 -4.8 
Trim. 1 132.9 403.3 270.4 24.5 245.9 253.2 -7.3 
Trim. 2 168.0 352.9 184.9 18.7 166.2 161.7 4.5 
Trim. 3 180.0 350.0 170.0 7.1 162.9 167.0 -4i1 
Trim. 4 177.4 331.5 154.1 -1.5 155.6 153.5 2.1 
1985 1046.0 1889.7 57.4 786.3 -26.3 812.6 432.8 424.9 -45.1 
Trim. 1 186.1 298.2 112.1 -48.6 160.7 159.3 1.4 
Trim. 2 161.0 475.0 314.0 -15.6 329.6 273.6 72.5 -16.5 
Trim. 3 306.5 320.2 13.7 -5.2 18.9 0.0 15.1 3.8 
Trim. 4(4) 392.4 796.3 S7A 346.5 43.1 303.4 -0.1 337.3 -33.8 
Cuadro 23 (continuación) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Finanei amiento por el Banco Central y variación 
Financia- Necesidad de pasivos de corto plazo 
Ingresos Egresos miento de Uso neto -
Periodo corrien- tota- por finan- del Beo. Central Uso del 
tes les emergencia ciamien- crédito Total y finanei am. Otros 
económica to Fondo Unif. externo al (neto) 
(2) de Ctas. Of. Gob. Nac. 
(3) 
1986 1314.5 1737.7 68.1 355.1 356.5 -1.4 66.6 33.6 -101.6 
Trim. 1 304.6 415.6 10.5 100.5 69.1 31.4 -0.8 34.5 -2.3 
Trim. 2 360.1 444.2 20.1 64.0 158.1 -89.7 -0.9 -67.3 -21.5 
Trim. 3 361.5 428.5 20.2 46.8 21.4 25.4 16.1 55.0 -45.7 
Trim. 4 288.3 449.4 17.3 143.8 107.9 35.9 52.2 11.4 -27.7 
1987 1197.7 1607.1 2.5 406.9 547.9 -141.0 79.4 -44.7 -175.7 
Trim. 1 291.3 371.5 2.1 78.1 119.0 -40.9 21.3 -14.9 -47.3 
Trim. 2 300.9 422.1 0.3 120.9 110.9 10.0 15.1 9.2 -14.3 
Trim. 3 337.7 417.4 0.1 79.6 172.8 -93.2 2.1 -15.7 -79.6 
Trim. 4 267.8 396.1 0.0 128.3 145.2 -16.9 40.9 -23.3 -34.5 
1988 511.2 899.0 97.1 290.7 267.0 23.7 87.7 -28.6 -35.4 
Trim. 1 156.3 266.6 0.0 110.3 166.4 -56.1 5.8 -87.3 25.4 
Trim. 2 128.5 236.8 60.5 47.8 -6.0 53.8 17.4 55.7 -19.3 
Trim. 3 126.7 198.1 17.3 54.1 26.5 27.6 30.3 9.9 -12.6 
Trim. 4 99.7 197.5 19.3 78.5 80.1 -1.6 34.2 -6.9 -28.9 
1989 539.3 708.2 38.7 130.2 403.4 -273.2 68.3 -148.9 -192.6 
Trim. 1(5) 135.7 283.6 29.5 118.4 132.6 -14.2 14.2 -2.0 -26.4 
Trim. 2(6) 252.3 (7) 208.2 6.4 -50.5 114.8 -165.3 28.6 -182.3 -11.6 
Trim. 3(6) 167.6 219.4 2.5 49.3 60.5 -11.2 25.5 17.2 -53.9 
Trim. 4(6) 191.9 205.2 0.3 13.0 95.5 -82.5 0.0 18.2 -100.7 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos de la Tesorerfa General de la Nación. 
NOTA 1: Datos deflactados por el índice de precios al consumidor. 
NOTA 2: Fondos recaudados por el régimen de ahorro obligatorio. 
NOTA 3: Transferencias al Gobierno Nacional de créditos externos contraídos por el Banco Central. 
NOTA 4: Las cifras del mes de diciembre incluyen la utilización de fondos en divisas transferidos a la Tesorería 
por el Banco Central (en virtud de créditos obtenidos por éste en el exterior en su carácter de agente fi-
nanciero del Gobierno Nacional), así como la contabilización definitiva de pagos externos efectuados ante-
riormente por el Banco Central por cuenta del Gobiero Nacional. 
NOTA 5: Cifras provisorias 
NOTA 6: Cifras estimadas con información parcial. 
NOTA 7: Incluye en mayo el producido de la venta de la embajada en Tokio (aproximadamente 137 australes de 1970). 
Cuadro 24 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Financia-
Finanei amiento por el Banco Central y variación 
Ingresos 
Necesidad de pasivos de corto plazo 
Periodo 
Egresos miento de Uso neto 
corrien- tota- por finan- del Bco. Central Uso del tes les emergencia ciamien- crédito Total y financiam. Otros 
económica to Fondo Unif. externo al (neto) 
(2) de Ctas. Of. Gob. Nac. 
(3) 
1986 
Ene. 107.5 126.3 7.2 11.6 1.0 10.6 0.0 6.4 4.2 Feb. 100.3 135.2 2.8 32.1 85.2 -53.1 -0.8 -48.6 -3.7 Mar. 96.8 154.1 0.5 56.8 -17.1 73.9 0.0 76.7 -2.8 Abr. 119.4 149.0 16.5 13.1 40.5 -27.4 -0.9 -13.1 -13.4 May. 108.2 97.0 2.3 -13.5 38.6 -52.1 0.0 -18.6 -33.5 Jun. 132.5 198.2 1.3 64.4 79.1 -14.7 0.0 -35.6 20.9 Jul. 134.2 154.6 8.8 11.6 -4.1 15.7 -1.3 61.3 -44.3 Ago. 120.0 120.7 10.5 -9.8 5.5 -15.3 -0.1 10.1 -25.3 Set. 107.3 153.2 0.9 45.0 19.9 25.1 17.5 -16.4 24.0 Oct. 107.1 120.3 0.6 12.6 3.8 8.8 0.0 16.5 -7.7 Nov. 98.9 160.3 12.9 48.5 60.2 -11.7 4.9 -10.6 -6.0 Dic. 82.2 168.8 3.9 82.7 43.8 38.9 47.2 5.5 -13.8 
1987 
Ene. 117.2 135.7 0.2 18.3 45.1 -26.8 0.0 -16.2 -10.6 
Feb. 72.2 111.6 1.8 37.6 23.4 14.2 21.3 11.4 -18.5 Mar. 102.0 124.2 0.1 22.1 50.4 -28.3 0.0 -10.1 -18.2 
Abr. 89.4 137.7 0.1 48.2 85.4 -37.2 6.9 -34.1 -10.0 
May. 91.3 107.9 0.1 16.5 -12.4 28.9 0.0 22.3 6.6 
Jun. 120.2 176.5 0.1 56.2 38.0 18.2 8.2 21.0 -11.0 
Jul. 139.5 158.9 0.0 19.4 89.4 -70.0 -3.7 -12.9 -53.4 
Ago. 91.5 118.2 0.0 26.7 23.8 2.9 0.0 -25.3 28.2 
Set. 106.7 140.2 0.0 33.5 59.6 -26.1 5.9 22.4 -54.4 
Oct. 92.6 11S.1 0.0 25.5 -1.0 26.5 21.5 -50.0 55.0 
Nov. 78.7 124.0 0.0 45.3 29.4 15.9 13.3 35.3 -32.7 
Dic. 96.5 154.0 0.0 57.5 116.7 -59.2 6.0 -8.6 -56.6 
Cuadro 666 (continuación) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 






















Finaneiamiento por el Banco Central y variación 














Ene. 53.6 101.0 0.0 47.4 42.4 5.0 5.9 -31.9 31.0 Feb. 43.0 74.9 0.0 31.9 9.8 22.1 0.0 34.9 -12.8 Mar. 59.7 90.7 0.0 31.0 114.2 -83.2 -0.1 -90.3 7.2 Abr. 30.1 75.8 27.9 17.8 0.9 16.9 6.7 17.0 -6.8 May. 47.1 80.9 21.2 12.6 1.7 10.9 6.9 14.9 -10.9 Jun. 51.2 80.0 11.4 17.4 -8.6 26.0 3.9 23.8 -1.7 Jul. 45.0 79.1 10.7 23.4 23.6 -0.2 8.7 -2.1 -6.8 Ago. 42.8 60.1 5.9 11.4 1.6 9.8 3.6 11.4 -5.2 Set. 38.9 58.9 0.7 19.3 1.3 18.0 18.1 0.7 -0.8 Oct. 30.2 48.1 0.3 17.6 2.0 15.6 16.6 -0.1 -0.9 Nov. 39.3 49.3 0.2 9.8 14.1 -4.3 0.0 -0.6 -3.7 Die. 30.3 100.1 18.8 51.0 64.0 -13.0 17.6 -6.0 -24.6 
1989 
Ene. 49.7 62.3 0.6 12.0 6.1 5.9 -5.2 6.5 4.6 Feb. 60.7 136.5 7.8 68.0 99.7 -31.7 5.0 -36.0 -0.7 
Mar.(4) 25.4 84.9 21.1 38.4 26.8 11.6 14.4 27.5 -30.3 
Abr.(5) 19.8 62.7 1.9 41.0 65.3 -24.3 8.0 -34.3 2.0 
May.(5) 159.4 (6) 65.8 0.7 -94.3 32.5 -126.8 11.9 -151.8 13.1 
Jun.(5) 73.1 79.7 3.7 2.9 17.0 -14.1 8.6 3.9 -26.6 
Jul.(5) 39.4 64.2 0.9 23.9 56.6 -32.7 4.2 -16.2 -20.7 
Ago.(5) 59.0 77.8 1.0 17.8 3.7 14.1 7.6 23.8 -17.3 
Set.(5) 69.3 77.5 0.6 7.6 0.1 7.5 13.8 9.6 -15.9 
Oct.(5) 67.1 67.7 0.1 0.5 -6.2 6.7 0.0 27.7 -21.0 
Nov.(5) 70.0 73.4 1.0 2.4 46.8 -44.4 0.0 -10.9 -33.5 
Die.(5) 53.8 64.0 0.1 10.1 54.9 -44.8 0.0 1.4 -46.2 
Cuadro 24 (continuación) 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION 


















Financiamiento por el Banco Central y variación 





de Ctas. Of. 
Uso del 







Ene.(5) 55.4 43.5 0.0 -11.9 19.8 -31.7 0.0 2.7 -34.4 
Feb. (5) 41.4 33.0 0.1 -8.5 -1.5 -7.0 0.0 0.0 -7.0 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos de la Tesorería General de la Nación. 
NOTA 1: Datos deflactados por el índice de precios al consumidor. 
NOTA 2: Fondos recaudados por el régimen de ahorro obligatorio. 
NOTA 3: Transferencias al Gobierno Nacional de créditos externos contraídos por el Banco Central. 
NOTA 4: Cifras provisorias. 
NOTA 5: Cifras estimadas con información parcial. 
NOTA 6: Incluye el producido de la venta de la embajada en Tokio (aproximadamente 137 australes de 1970). 
Cuadro 25 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Sobre producción y consumo 
Aportes Total Sobre Otros 
Período Total previ- de comercio Total DGI Transf. impues-
sionales impuestos exterior (2) Total IVA de tos 
(3) combust.(A) 
1980 2019.7 620.7 1399.0 207.0 
Trim. 1 479.8 167.3 312.5 47.9 
.Trim. 2 482.8 154.6 328.2 50.9 
Trim. 3 5Ó4.4 178.6 385.8 56.5 
Trim. 4 492.7 120.2 372.5 51.7 
1981 1843.0 363.8 1479.2 201.6 
Trim. 1 470.3 97.0 373.3 46.3 
Trim. 2 478.7 96.4 382.3 57.4 
Trim. 3 440.7 86.2 354.5 54.3 
Trim. 4 453.3 84.2 369.1 43.6 
1982 1717.3 298.3 1419.0 181.9 
Trim. 1 432.3 89.4 342.9 40.3 
Trim. 2 438.3 70.6 367.7 45.5 
Trim. 3 434.2 71.0 363.2 47.0 
Trim. 4 412.5 67.3 345.2 49.1 
1983 1838.5 321.8 1516.7 307.5 
Trim. 1 445.6 80.0 365.6 85.9 
Trim. 2 502.6 78.6 424.0 91.3 
Trim. 3 468.6 82.3 386.3 75.1 
Trim. 4 421.7 80.9 340.8 55.2 
1984 1757.5 353.9 1403.6 268.8 
Trim. 1 422.2 90.8 331.4 66.7 
Trim. 2 447.4 79.4 368.0 79.6 
Trim. 3 461.7 87.2 374.5 75.0 
Trim. 4 426.2 96.5 329.7 47.5 
1985 1948.9 465.2 1483.7 348.7 
Trim. 1 397.7 108.5 289.2 62.0 
Trim. 2 414.7 110.2 304.5 83.8 
Trim. 3 578.4 132.4 446.0 116.4 
Trim. 4 558.1 114.1 444.0 86.5 
1192.0 845.1 448.4 139.5 346.9 
264.6 196.9 103.3 28.9 67.7 
277.3 183.5 94.6 24.9 93.8 
329.3 225.1 114.1 44.4 104.2 
320.8 239.6 136.4 41.3 81.2 
1277.6 948.9 521.8 211.2 328.7 
327.0 262.3 156.0 50.8 64.7 
324.9 231.0 130.3 47.9 93.9 
300.2 212.6 110.4 52.9 87.6 
325.5 243.0 125.1 59.6 82.5 
1237.1 881.1 422.2 241.0 356.0 
302.6 219.1 107.8 56.1 83.5 
322.2 223.5 107.0 61.8 98.7 
316.2 211.5 99.7 58.0 104.7 
296.1 227.0 107.7 65.1 69.1 
1209.2 883.0 385.2 278.0 326.2 
279.7 218.3 88.4 71.6 61.4 
332.7 224.4 100.8 69.4 108.3 
311.2 219.3 98.0 71.7 91.9 
285.6 221.0 98.0 65.3 64.6 
1134.8 912.7 323.3 361.1 222.1 
264.7 210.2 78.4 67.1 54.5 
288.4 222.3 78.4 84.4 66.1 
299.5 246.3 85.2 108.4 53.2 
282.2 233.9 81.3 101.2 48.3 
1135.0 880.6 329.0 311.2 254.4 
227.2 177.2 65.3 63.8 50.0 
220.7 167.7 61.7 61.2 53.0 
329.6 260.2 98.7 96.1 69.4 
357.5 275.5 103.3 90.1 
Cuadro 25 (continuación) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Sobre producción y consumo 
Aportes Total Sobre Otros 
Perfodo Total previ - de comercio Total DGI Transí. impues-
sionales impuestos exterior (2) Total IVA de tos 
(3) combust.(4) 
1986 2152.7 604.9 1547.8 290.5 1257.3 949.3 395.3 264.1 308.0 
Trim. 1 532.0 166.3 365.7 71.0 294.7 227.9 98.2 52.5 66.8 
Trim. 2 571.1 145.3 425.8 80.7 345.1 253.6 113.5 67.2 91.5 
Trim. 3 581.6 161.5 420.1 80.5 339.6 261.1 101.9 89.3 78.5 
Trim. 4 468.0 131.8 336.2 58.3 277.9 206.7 81.7 55.1 71.2 
1987 2095.4 615.1 1480.3 234.8 1245.5 889.7 415.7 178.2 355.8 
Trim. 1 501.5 168.8 332.7 51.8 280.9 218.6 95.9 61.5 62.3 
Trim. 2 533.1 164.6 368.5 62.9 305.6 230.2 105.9 45.5 75.4 
Trim. 3 596.9 157.3 439.6 62.2 377.4 246.1 123.1 41.1 131.3 
Trim. 4 , 463.9 124.4 339.5 57.9 281.6 194.8 90.8 30.1 86.8 
1988 1960.5 524.4 1436.1 186.9 1249.2 913.0 324.0 233.6 336.2 
Trim: 1 476.1 141.6 334.5 50.8 283.7 207.4 85.6 43.6 76.3 
Trim. 2 497.3 118.5 378.8 53.7 325.1 232.4 87.5 54.7 92.7 
Trinn 3 508.9 134.5 374.4 50.8 323.6 237.0 74.9 70.3 86.6 
Trim. 4 478.2 129.8 348.4 31.6 316.8 236.2 76.0 65.0 80.6 
1989 (5) 1391.1 300.4 1090.7 748.7 250.3 201.1 342.0 
Trim. 1 458.2 153! 7 304.5 26.3 278.2 208.9 63.4 57.1 69.3 
Trim. 2 399.5 88.4 311.1 70.9 240.2 163.5 43.1 64.0 76.7 
Trim. 3 . • a a • a 341.0 104.7 236.3 158.3 63.5 32.6 78.0 
Trim. 4 ... ... 434.5 98.5 336.0 218.0 80.3 47.4 118.0 
1990 (5) 
Trim. 1 204.9 133.6 49.7 35.8 71.3 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos de la Dirección General Impositiva, la Administración 
Nacional de Aduanas y la Secretaría de Seguridad Social. 
NOTA 1: Datos deflactados por el índice de precios al consumidor. 
NOTA 2: Impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva. 
NOTA 3: A partir de julio de 1989 incluye el impuesto a la primera venta agropecuaria, con vigencia hasta que 
al generalizarse la aplicación del IVA tales actividades queden gravadas por dicho impuesto. 
NOTA 4: A partir de marzo de 1988 incluye el impuesto adicional a los combustibles con destino al sistema de 
seguridad social y a partir de junio del mismo año el destinado a cubrir desequilibrios provinciales. 
NOTA 5: Cifras provisorias. 
Cuadro 26 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Sobre producción y consumo 
Aportes Total Sobre Otros 
Pe.'iodo Total previ- de comercio Total DGI Transf. impues-




























































































































Cuadro 25 (continuación) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Sobre producción y consumo 
Aportes Total Sobre O t r o s 
Periodo Total previ- de comercio Total DGI Transí. impues-
sionales ímpuestcs exterior (2) Total IVA de tos 
(3) combust.(4) 
1988 
Ene. 165.0 56.6 108.4 14.5 Feb. 149.1 43.3 105.8 18.2 
Mar. 161.9 41.7 120.2 18.1 Abr. 150.0 41.6 108.4 15.6 May. 166.4 36.1 130.3 19.1 
Jun. 181.0 40.8 140.2 19.0 Jul. 189.9 61.6 128.3 17.2 
Ago. 159.3 34.2 125.1 17.4 
Set. 159.7 38.7 121.0 16.2 
Oct. 151.1 41.7 109.4 11.1 
Nov. 172.9 44.5 128.4 11.0 
Die. 154.3 43.6 110.7 9.6 
1989 (5) 
Ene. 167.6 61.1 106.5 7.9 
Feb. 145.4 48.2 97.2 8.3 
Mar. 145.1 44.4 100.7 10.1 
Abr. 129.6 41.0 88.6 9.1 
May. 113.1 25.8 87.3 18.4 
Jun. 156.6 21.6 135.0 43.3 
Jul. ... 94.9 28.4 
Ago. ... 116.5 41.4 
Set. ... 129.7 34.9 
Oct. 142.8 36.3 
Nov. 153.0 34.9 
Die. 138.7 27.3 
93.9 67.0 27.0 14.7 26.9 
87.6 62.8 28.7 8.7 24.8 
102.1 77.6 30.0 20.2 24.5 
92.8 70.1 29.4 13.9 22.7 
111.2 77.8 29.0 17.9 33.4 
121.2 84.5 29.2 22.9 36.7 
111.1 79.5 26.1 21.6 31.6 
107.7 79.2 25.2 25.3 28.5 
104.8 78.3 23.6 23.3 26.5 
98.3 72.5 20.7 22.6 25.8 
117.4 85.9 28.7 24.2 31.5 
101.1 77.8 26.6 18.2 23.3 
98.6 73.2 21.7 18.9 25.4 
88.9 68.7 20.1 17.1 20.2 
90.6 66.9 21.6 21.1 23.7 
79.5 60.0 15.2 21.4 19.5 
68.9 46.1 10.7 17.3 22.8 
91.7 57.4 17.2 25.3 34.3 
66.5 43.6 14.6 13.9 22.9 
75.1 51.7 22.7 9.1 23.4 
94.8 63.1 26.2 9.5 31.7 
106.5 77.2 28.4 17.0 29.3 
118.1 78.2 30.0 17.7 39.9 
111.4 62.6 22.0 12.7 48.8 
Cuadro 25 (continuación) 
RECAUDACION DE IMPUESTOS Y APORTES PREVISIONALES NACIONALES 
(Unidades: australes a precios de 1970) (1) 
Sobre producción y consuno 
Aportes Total Sobre Otros 
Periodo Total previ- de comercio Total DGI Transí. impues-
sionales impuestos exterior (2) Total IVA de tos 
(3) combust.(4) 
1990 (5) 
Ene. 120.9 30.3 90.6 50.6 15.4 16.6 40.0 
Feb. • • » . » . ... 59.8 41.6 14.8 9.0 18.2 
Mar. . . » • • • ... 54.5 41.4 19.5 10.2 13.1 
Abr. ... ... 69.1 56.8 27.6 9.9 12.3 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos de la Dirección General Impositiva, 
la Administración Nacional de Aduanas y la Secretaría de Seguridad Social. 
NOTA 1: Datos deflactados por el índice de precios al consumidor. 
NOTA 2: Impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva. 
NOTA 3: A partir de julio de 1989 incluye el impuesto a la primera venta agropecuaria, con vigencia hasta que 
al generalizarse la aplicación del IVA tales actividades queden gravadas por dicho impuesto. 
NOTA 4: A partir de marzo de 1988 incluye el impuesto adicional a los combustibles con destino al sistema de 
seguridad social y a partir de junio del mismo año el destinado a cubrir desequilibrios provinciales. 
NOTA 5: Cifras provisorias. 
t 
Cuadro 27 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Contribuciones al crecimiento de la base (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
Sector — - Crédito a 
Base externo Otros créditos Otras 
Periodo monetaria Total Cuenta de entidades cuentas 
(neto) Total regulación Financiara. Resto del 
monetaria Total en moneda financia- financieras (neto) 
(neto) (neto) extranjera miento 
(2) (neto)(3) (neto)(4) 
1980 79.0 -55.3 134.3 64.1 -13.1 77.2 77.2 82.2 -12.0 
Trim. 1 -0.3 1.4 -1.7 0.1 -2.0 2.1 # 2.1 -1.0 -0.8 
Trim. 2 20.9 -29.2 50.1 3.7 -3.9 7.6 7.6 51.0 -4.6 
Trim. 3 15.9 1.8 14.1 15.6 -2.6 18.3 18.3 2.6 -4.1 
Trim. 4 28.1 -21.3 49.4 29.7 -2.8 32.5 • 32.5 21.0 -1.2 
1981 117.6 -55.4 173.0 151.0 15.0 136.0 136.0 127.5 -105.5 
Trim. 1 -10.9 -29.8 18.9 7.5 -3.2 10.6 „ 10.6 15.5 -4.1 
Trim. 2 44.5 1.0 43.6 20.8 -0.0 20.8 20.8 25.9 -3.2 
Trim. 3 24.2 1.0 23.2 12.4 5.9 6.5 6.5 16.2 -5.4 
Trim. 4 36.2 -17.3 53.5 68.2 6.6 61.6 61.6 42.6 -57.3 
1982 744.0 -70.0 814.0 129.5 5.9 123.7 123.7 850.4 -165.9 
Trim. 1 18.2 -10.9 29.1 8.2 2.2 6.0 6.0 33.8 -17.9 
Trim. 2 7.4 -18.0 25.4 6.7 3.1 3.6 3.6 39.9 -21.1 
Trim. 3 383.4 -9.7 393.2 -21.5 5.7 -27.3 -27.3 460.4 -45.7 
Trim. 4 37.5 -4.1 41.7 22.9 -1.2 24.1 24.1 29.3 -10.6 
1983 356.2 -57.4 413.6 363.6 92.1 271.5 271.5 211.3 -161.3 
Trim. 1 22.4 -8.1 30.5 34.2 8.4 25.8 25.8 9.4 -13.1 
Trim. 2 41.5 10.8 30.7 35.7 21.1 14.6 14.6 17.3 -22.4 
Trim. 3 47.3 -10.1 57.4 48.1 21.1 27.0 27.0 27.5 -18.2 
Trim. 4 78.9 -17.7 96.6 79.4 8.4 71.0 71.0 52.2 -35.0 
1984 435.5 -27.1 462.7 337.2 193.8 143.4 143.4 410.3 -284.8 
Trim. 1 55.3 12.0 43.3 38.7 18.1 20.6 20.6 6.6 -2.0 
Trim. 2 47.0 11.4 35.5 35.0 18.9 16.1 16.1 20.0 -19.4 
Trim. 3 44.0 -0.9 44.9 39.8 23.6 16.1 16.1 21.4 -16.3 
Trim. 4 63.0 -16.7 79.7 46.7 28.2 18.6 18.6 98.6 -65.6 
19B5 386.9 -74.2 461.1 560.4 175.6 384.7 293.7 91.0 340.2 -439.4 
Trim. 1 38.6 -3.6 42.3 67.3 43.2 24.1 24.1 22.9 -47.8 
Trim. 2 68.9 19.9 49.0 121.1 57.8 63.3 19.1 44.2 97.3 -169.4 
Trim. 3 44.8 29.9 14.8 14.7 11.6 3.1 2.6 0.5 55.0 -54.9 
Trim. 4 43.6 -49.6 93.2 85.8 7.4 78.3 77.0 1.3 15.8 -8.3 
< t 
Cuadro 27 (continuación) 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Contribuciones al crecimiento de la base (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r r I 0 
Sector Crédito a 
Base externo Otros créditos Otras 
Periodo monetaria Total Cuenta de - ent i dades cuentas 
(neto) Total regulación F inaneiam. Resto del 
monetaria Total en moneda financia- financieras (neto) 
(neto) (neto) extranjera mi ento 
(2) (neto)(3) (neto)(4) 
1986 34.7 -3.8 38.5 109.5 62.2 47.3 48.9 -1.6 165.8 -236.8 
Trim. 1 -0.1 -0.3 0.2 19.3 7.8 11.5 11.8 -0.3 10.7 -29.8 
Trim. 2 13.1 7.7 5.4 21.7 10.6 11.2 11.7 -0.6 14.0 -30.4 
Trim. 3 7.9 2.2 5.6 20.6 14.8 5.8 5.7 0.1 8.3 -23.2 
Trim. 4 10.5 -11.2 21.7 37.1 22.2 14.9 15.5 -0.6 108.1 -123.4 
1987 94.7 -279.2 373.9 485.3 177.5 307.8 307.6 0.2 454.2 -565.7 
Trim. 1 3.6 -4.3 7.9 33.7 20.3 13.4 16.0 -2.7 20.1 -45.9 
Trim. 2 15.2 -12.3 27.5 45.9 26.2 19.7 19.6 0.1 31.3 -49.8 
Trim. 3 17.2 -11.1 28.3 48.2 47.2 1.1 8.2 -7.1 59.9 -79.8 
Trim. 4 39.2 -178.0 217.2 247.7 52.7 195.0 187.0 8.0 236.2 -266.7 
1988(5) 417.8 235.1 182.7 956.4 659.3 297.2 119.8 177.3 1348.9 -2122.6 
Trim. 1 15.4 -5.1 20.6 99.8 65.8 33.9 19.9 14.0 88.9 -168.1 
Trim. 2 50.5 41.8 8.7 117.3 97.1 20.1 8.1 12.1 198.6 -307.1 
Trim. 3 94.3 78.0 16.3 208.7 137.8 71.0 28.0 43.0 346.3 -538.7 
Trim. 4 53.4 16.7 36.7 106.2 71.7 34.6 12.4 22.1 127.1 -196.6 
1989(5) 5026.4 2039.1 2987.2 5000.5 3534.9 1465.6 462.4 1003.2 13096.5 -15109.8 
Trim. 1 7.6 -34.3 41.9 141.9 109.0 32.9 23.4 9.5 91.3 -191.4 
Trim. 2 388.1 211.0 177.2 1022.8 574.9 447.8 -70.9 518.7 1232.2 -2077.8 
Trim. 3 355.2 384.8 -29.6 565.2 393.0 172.2 44.9 127.3 1754.0 -2348.8 
Trim. 4 114.3 -7.3 121.7 32.9 31.0 1.9 11.7 -9.8 103.0 -14.2 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Definidas como (X(t)-X(t-1))/B(t-1), donde X(t) es el saldo de X a fines del período t y B(t-1) es el saldo de 
la base monetaria a fines del periodo t-1. 
NOTA 2: Mide el saldo neto acumulado de los intereses sobre reservas bancarias y redescuentos. 
NOTA 3: Créditos, neto de depósitos. Esta cuenta, creada en junio de 1985, incluye los créditos tomados en el exterior 
por el Banco Central y transferidos al gobierno. En las estadísticas monetarias, la contrapartida se debita en 
la cuenta "sector externo". A partir de diciembre de 1985, se imputaron definitivamente los pagos externos 
efectuados por el BCRA por cuenta del Gobierno Nacional que se encontraban pendientes de registración. 
NOTA 4: Incluye adelantos al Gobierno Nacional, valores públicos en poder del BCRA y los intereses devengados sobre 
préstamos al Gobierno, neto de depósitos del Gobierno Nacional y otros organismos públicos en el BCRA. 
NOTA 5: Cifras provisorias. 
Cuadro 28 
DETERMINANTES DE LA BASE MONETARIA: 
Contribuciones al crecimiento de la base (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
C 1 • é d i t o a l G o b i e r n o 
Base 
Sector Crédito a 
ir iodo 
externo Otros créditos Otras 
monetaria Total Cuenta de - ' entidades cuentas (neto) Total regulación Financiani. Resto del 
monetaria Total en moneda financia- financieras (neto) 
(neto) (neto) extranjera aliento 
(2) (neto)(3) (neto)(4) 
I986 
Ene. -3.3 4.7 -8.0 3.1 2.4 0.7 1.0 -0.2 1.1 -12.2 Feb. -8.9 -0.2 -8.7 6.3 2.5 3.8 3.9 -0.1 7.2 -22.2 Mar. 13.5 -5.4 18.9 11.5 3.4 8.1 8.1 0.0 3.0 4.4 Abr. 1.7 5.4 -3.7 6.2 3.2 2.9 3.0 -0.1 6.4 -16.3 May. 3.7 4.0 -0.4 7.0 3.5 3.4 3.5 -0.1 3.9 -11.2 Jun. 7.2 -1.7 9.0 8.1 3.6 4.5 4.9 -0.4 3.4 -2.5 Jul. 5.3 1.4 3.9 10.4 3.7 6.6 6.5 0.1 -0.3 -6.2 Aso. 7.4 1.2 6.2 6.0 5.0 1.1 1.1 -0.1 2.6 -2.4 Set. -4.6 -0.4 -4.2 3.4 5.1 -1.7 -1.8 0.1 5.2 -12.8 
Oct. -4.5 -1.4 -3.1 7.8 5.8 2.0 2.0 0.0 8.5 -19.4 Nov. 7.4 -6.3 13.7 16.0 8.2 7.8 7.9 -0.1 8.6 -10.9 
Die. 7.8 -3.8 11.5 13.7 8.4 5.3 5.8 -0.5 89.1 -91.2 
1987 
Ene. 6.0 -0.5 6.6 11.3 7.6 3.7 3.2 0.5 5.7 -10.4 
Feb. -5.7 -3.8 -1.9 13.7 6.8 6.9 7.3 -0.4 7.2 -22.8 
Mar. 3.6 0.2 3.4 7.9 5.6 2.3 5.1 -2.8 6.8 -11.3 
Abr. 2.8 -6.9 9.7 11.3 6.7 4.6 5.6 -1.0 11.0 -12.6 
May. 10.2 3.0 7.2 13.6 8.8 4.8 3.4 1.4 7.0 -13.4 
Jun. 1.7 -7.5 9.2 18.2 9.3 9.0 9.3 -0.3 11.6 -20.7 
Jul. 11.0 -2.8 13.8 17.0 11.7 5.3 4.6 0.7 11.3 -14.5 
Ago. 0.5 -0.1 0.6 4.6 14.0 -9.5 -0.9 -8.6 20.7 -24.7 
Set. 5.1 -7.3 12.4 23.4 17.8 5.6 4.1 1.5 23.0 -34.1 
Oct. 22.2 5.4 16.8 24.3 22.7 1.6 1.8 -0.2 27.3 -34.8 
Nov. 1.1 -1.0 2.1 17.1 9.3 7.8 6.7 1.2 12.6 -27.7 
Die. 12.7 -147.5 160.2 164.0 15.2 148.8 143.3 5.5 156.6 -160.3 
Cuadro 28 (continuación) 
„ „ DETERMINANTES DE LA.BASE MONETARIA: Contribuciones al crecimiento de la base (1) 
(Unidades: porcentajes) 
Período Base . monetaria 
Sector externo 
(neto) Total Total 
C_r_é_d_í_t_o i n t e r n o 
C r é d i t o a l G o b i e r n o 
Otros créditos 
Cuenta ila 
-•- Crédito a 
Otras .. . . ^ entidades cuentas . . , Financiara. Resto del je. 









Jul. Ago. Set. Oct. Nçv. Die. 







1 -8.4 95 -86.4 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: 
NOTA NOTA lì 
Definidas como (X(t)-X(t-1))/B(t-1). donde X(t) es el ¿9.base monetaria a fines del .periodi? t-1. Mige.el saldo neto acumylaao de los intereses sobre c 
saldo de X a fines del periodo t y B(t-1) es el saldo de 
Crecli 
Ti NOTA 4: Inçlûyê'iâeyâhtôs äl"Gobiernö'NaciönälT v¡ 
e PCfstamos al Gobierno, neto de NOTA 5: Cifras provisorias. 
s bSCKarjas,y redescuentos, ¿e 1985, incluye fps créditos tomado? en el exte stadi$ticas monetarias,.la contrapartida se debita en " " - - externos 
enor 
iré de 1985, se Tiípütarindefinítivlmentelospagol por cuehta.delGooiemo Nacional que se encontraban pendientes de reoistracíón. feierno Nacional, valores publicos^n poder del BCRA y.los intereses aevengadado lepositos del Gobierno Nacional y otros organismos públicos en el BCRA. los sobre 
1 < 
Cuadro 29 
DETERMINAHTES OE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Contribuciones al crecimiento de M2 (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
M2 








































































































































































































































































































































Cuadro 29 (continuación) 
DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS OE PARTICULARES: 
Contribuciones al crecimiento de M2 (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
Sector C r é d i t o a l G o b i e r n 0 
M2 Crédito 
Periodo externo Otros créditos Otras 
(2) Total Total Cuenta de - al sector cuentas 
(neto) regulación Total Finane.BCRA Resto del 
(neto) monetaria en mon.ext. fin.(neto) privado (neto) 
(3) (neto) (neto)(4) (5) 
1986 112.8 -32.1 145.0 86.6 40.1 46.5 31.5 15.0 95.8 -37.4 
Trim. 1 14.2 0.9 13.2 11.4 5.0 6.4 7.6 -1.2 4.1 -2.3 
Trim. 2 19.2 -1.4 20.7 6.6 6.0 0.6 6.6 -6.0 16.9 -2.8 
Trim. 3 16.1 -7.5 23.5 14.0 7.9 6.1 3.0 3.1 21.6 -12.1 
Trim. 4 34.7 -13.5 48.2 30.7 11.0 19.7 7.7 12.0 27.2 -9.7 
1987 159.3 -219.5 378.8 259.0 72.4 186.6 125.4 61.2 192.7 -72.8 
Trim. 1 16.1 -15.5 31.6 22.6 8.3 14.3 6.5 7.8 18.2 -9.3 
Trim. 2 22.9 -11.5 34.5 21.0 9.5 11.4 7.1 4.3 21.4 -8.0 
Trim. 3 27.0 -24.2 51.3 29.0 16.1 12.9 2.8 10.1 37.9 -15.7 
Trim. 4 43.0 -86.1 129.1 94.1 16.6 77.5 58.8 18.7 52.7 -17.6 
1988 442.2 -112.8 555.0 336.1 201.8 184.3 36.7 147.6 398.7 -229.8 
Trim. 1 37.2 -22.9 60.1 40.2 20.2 20.0 6.1 13.9 40.4 -20.5 
Trim. 2 52.9 -28.3 81.2 44.2 25.0 19.2 2.1 17.1 64.6 -27.6 
Trim. 3 70.5 -18.9 89.4 70.9 35.0 36.0 7.1 28.9 63.4 -45.0 
Trim. 4 51.7 -3.2 54.9 38.2 20.7 17.5 3.6 13.9 38.3 -21.6 
1989 
Trim. 1 42.3 -78.6 120.9 76.2 31.9 44.4 6.9 37.5 72.2 -27.5 
Trim. 2 399.3 -338.8 738.1 533.7 127.1 406.5 -15.7 422.2 497.9 -293.5 
Trim. 3 197.1 -22.0 219.1 201.2 85.0 116.2 9.7 106.5 198.6 -180.7 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Definidas como (X(t)-X(t-1))/M2(t-1), donde X(t) es el saldo de X a fines del período t y M2(t-1) es el saldo de M2 a 
fines del período t-1. „ 
NOTA 2: M2: circulación monetaria fuera del sistema financiero * depósitos de particulares en entidades financieras, incluidos los 
intereses y ajustes por indexación devengados sobre dichos depósitos. 
NOTA 3: Mide el saldo neto acumulado de los intereses sobre reservas bancarias y redescuentos. 
NOTA 4: Créditos, neto de depósitos. Esta cuenta, creada en junio de 1985, incluye los créditos tomados en el exterior por el 
Banco Central y transferidos al gobierno. En las estadísticas monetarias, la contrapartida se debita en la cuenta "sector 
externo". A partir de diciembre de 1985, se imputaron definitivamente los pagos externos efectuados por el BCRA por cuen-
ta del Gobierno Nacional que se encontraban pendientes de registración. 
NOTA 5: Créditos netos de depósitos en el Sistema Financiero, incluidos tanto los intereses devengados sobre préstamos como 




DETERMINANTES DE LOS RECURSOS MONETARIOS DE PARTICULARES: 
Contribuciones al crecimiento de M2 (1) 
(Unidades: porcentajes) 
C r é d i t o i n t e r n o 
S e c t o r C r é d i t o a l G o b i e r n o 
M 2 . Crédito 
,„% externo Otros créditos otras d 0 { 2 ) , % T o t a l T o t a l Cuenta de at s e c t o r c u e n t a s 
( n e t 0' regulación Total Financ.BCRA Resto del 
(neto) monetaria en mon.ext. fin.(neto) privado (neto) 
(3) (neto) (neto)(4) (5) 
1986 
4.4 3.1 1.3 0.8 1.5 -0.7 0.6 -1.3 2.4 -1.9 
M "°-5 6.3 4.5 1.5 3.0 2.3 0.7 2.4 -0.6 
"f- 3.3 -1.6 4.9 5.3 1.8 3.6 4.1 -0.5 -0.7 0.2 
f¡br- l i 1-1 3.9 1.7 1.8 -0.1 1.7 -1.8 3.0 -0.8 
May- 6.3 0.5 5.7 1.1 1.9 -0.9 1.9 -2.8 6.2 -1 6 
J,u?' H "2"8 9" 6 3'4 1" 9 1-5 2.6 -1.1 6.5 -0Í3 
J u U 6'5 7.5 5.8 2.0 3.8 3.5 0.3 5.8 -4 1 
ASO- 3.8 -3.5 7.3 2.9 2.6 0.2 0.6 -0.4 8.2 -3.8 
Set- 5-° ' 2- 5 7.5 4.7 2.8 1.9 -1.0 2.9 6.4 -i 6 
0 c t- 10-6 -3.3 13.9 4.6 2.9 1.7 1.0 0.7 9 2 0*2 
Nov- 6.5 -4.9 11.4 9.4 3.5 5.9 3.4 2.5 7.7 -5*8 
D,c- 14-3 "4.1 18.4 13.3 3.6 9.7 2.5 7.2 8.1 -3.0 
1987 
Ene- 6.2 -3.0 9.2 6.0 3.1 2.9 1.3 1.6 4.3 -1.1 
Feb- 3.2 -11.5 14.6 9.7 2.8 7.0 3.0 4.0 9.8 -4.8 
Mar. 5.9 -0.3 6.2 5.8 2.1 3.7 1.9 1.8 3.2 -2 8 
Abr- 6.1 -2.0 8.0 5.3 2.4 2.9 2.0 0.8 4.8 -2.1 
May. 6.6 -1.3 7.9 4.1 3.1 1.1 1.2 -0.1 5.6 -1.9 
3-8 -7.2 16.0 10.0 3.4 6.6 3.4 3 2 9 4 -3 4 
J u L 8- 7 -5-2 13.9 6.9 4.0 2.9 1.6 1.4 8.5 -l'.6 
a9°- 6.4 -6.5 12.9 8.7 4.9 3.9 -0.3 4 2 11 9 -7 8 
Set- 9-8 -10.3 20.2 10.9 5.9 5.0 1.4 3 7 14 •> -4*9 
0ct- 12-2 -19.9 32.1 16.0 7.1 ' 8.9 0.6 B.Z Z3.& -7.6 
Nov- 10-8 -1.0 11.8 8.8 3.2 5.6 2.3 3 4 10 4 -7 4 
Dlc- 15-1 -52.3 67.4 54.9 4.7 50.1 44.8 5 3 13 9 -1 3 
Cuadro 30 (continuación) 









C r é d i t o 
Total Total 
(neto) 
C r é d i t o i n t e r n o 
al G o b i e r n o 






1988 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Die. 







FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: 
NOTA 2: í¡¡ 
Definidas egmo (X(t)-X(t-1))/M2(t-1), donde X(t) es el saldo de X a fines del período t y M2(t-1) es el saldo de M2 a fi-nes del periodo t-1. 
circulación monetari? fuera.<^ el sistema financiero + depósitos de particulares en entidades financieras, incluidos los ,, -,..„.•._„ — —>~ J — -obr* — — — '.Otereses y ajustes por índexacion devengados s e dichos deposito?. NOTA 3: Mide.el saldo neto acumulado de los intereses sobre ceservas bancarias.y redescueotos. NOTA 4: Créditos, neto de depósitos. Esta cgenta, creada en JUQIO de 1985, incluye los créditos tomados en el exterior por el Banco Central y transferidos, al gobierno. En.las estadisticgs.monetarias, la contrapartida se debita en la cuenta "sector externo". A partir ge diciembre de 1985, se imputaron definitivamente los pagos externos efectuados por el BCRA por cuen-ta.qel Gobierno Naciorjat que se encontraban pendientes de registracion, NOTA 5: Creqitos netos de depósitos en e[ Sistema,Financiero, incluidos.tanto lo? interese? devengados sobre prestamos como aquéllos sobre depositos. El gobierno esta definido como el Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Organismos y Empresas ublicas. 
Cuadro 31 
Recursos monetarios de particulares 
(Unidades: porcentajes) 
Contribuciones al crecimiento de la base monetaria (1) Tasa de crecimiento en el período 
Período Sector Sector Crédito a Otras Base M1 M2 
externo público entidades cuentas monetaria (3) (4) 
(neto) (neto)(2) financieras (neto) 
1986 
Enero 4.7 3.1 1.1 -12.2 -3.3 -0.4 4.5 
Febrero -0.2 6.3 7.2 -22.2 -8.9 -2.7 5.7 
Marzo -5.4 11.5 3.0 4.4 13.5 3.7 3.4 
Abril 5.4 6.2 6.4 -16.3 1.7 3.0 4.9 
Mayo 4.0 7.0 3.9 -11.2 3.7 7.8 6.2 
Junio -1.7 8.1 3.4 -2.5 7.2 11.4 6.8 
Julio 1.4 10.4 -0.3 -6.2 5.3 2.6 6.4 
Agosto 1.2 6.0 2.6 -2.4 7.4 0.6 4.0 
Setiembre -0.4 3.4 5.2 -12.8 -4.6 -0.1 5.0 
Octubre -1.4 7.8 8.5 -19.4 -4.5 6.5 10.4 
Noviembre -6.3 16.0 8.6 -11.0 7.4 4.0 6.5 
Diciembre -3.8 13.7 89.1 -91.2 7.8 30.5 14.4 
1987 
Enero -0.5 11.3 5.7 -10.4 6.0 -4.1 6.2 
Febrero -3.8 13.7 7.2 -22.8 -5.7 1.7 3.2 
Marzo 0.2 7.9 6.8 -11.3 3.6 8.9 5.8 
Abri l -6.9 11.3 11.0 -12.6 2.8 5.4 6.1 
Mayo 3.0 13.6 7.0 -13.4 10.2 2.6 6.6 
Junio -7.5 18.2 11.6 -20.6 1.7 7.7 8.8 
Julio -2.8 17.0 11.3 -14.5 11.0 2.4 8.7 
Agosto -0.1 4.6 20.7 -24.7 0.5 1.7 6.4 
Setiembre -7.3 23.4 23.0 -34.1 5.1 0.5 10.0 
Octubre 5.4 24.3 27.3 -34.8 22.2 20.0 12.2 
Noviembre -1.0 17.1 12.6 -27.7 1.1 12.3 10.7 
D i c i etnbre -147.5 164.0 156.6 -160.3 12.7 28.9 15.1 
4 M 
Cuadro 31 (continuación) 
Recursos monetarios de particulares 
(Unidades: porcentajes) 
Contribuciones al crecimiento de la base monetaria (1) Tasa de crecimiento en el período 
Período Sector Sector Crédito a Otras Base M1 M2 
externo público entidades cuentas monetaria (4) (5) 



























24.9 15.0 -26.5 
21.0 28.9 -55.4 
52.3 42.9 -82.3 
30.6 32.7 -57.5 
42.0 59.6 -92.3 
30.7 76.5 -112.8 
68.6 84.1 -139.7 
49.1 74.4 -139.6 
46.7 102.1 -133.1 
28.0 29.5 -54.4 
27.4 25.6 -30.4 
39.8 56.9 -88.9 
30.5 23.6 -52.5 
41.7 36.3 -49.9 
67.8 30.8 -86.4 
41.5 105.9 -132.6 
138.7 264.9 -427.7 
305.8 297.8 -530.9 
264.7 331.3 -654.0 
86.8 422.7 -514.9 
27.2 122.4 -136.4 
19.0 28.9 -24.7 
3.2 11.0 23.7 
6.2 36.9 -9.0 
6.'3 -3.6 8.7 
-5.5 1.1 9.0 
14.8 7.4 15.8 
10.3 8.7 11.3 
18.7 14.5 14.8 
15.0 23.0 19.7 
34.2 5.8 21.3 
18.5 22.6 21.4 
22.2 22.0 15.8 
5.5 10. ó 9.7 
17.5 9.7 13.3 
23.7 42.2 22.1 
-1.4 -1.0 11.4 
5.4 1.4 10.0 
3.6 16.8 16.1 
27.2 16.7 32.8 
108.4 97.9 78.4 
84.2 79.4 110.8 
144.6 107.4 91.2 
29.8 52.1 27.9 
43.4 33.3 21.5 
29.6 19.2 9.8 
25.0 21.7 7.1 
35.9 56.4 (7) 45.9 
Cuadro 31 (continuación) 
Recursos monetarios de particulares 
(Unidades: porcentajes) 
Contribuciones al crecimiento de la base monetaria (1) Tasa de crecimiento en el período 
Período Sector Sector Crédito a Otras Base M1 M2 
externo público entidades cuentas monetaria (4) (5) 
(neto) (néto)(2) financieras (neto) (3) 
1990 (6) 
Enero . . . . 35.5 33.9 (7) 5.7 (7 
Febrero . . . . 18.9 22.0 (7) 40.0 (7 
Marzo . . . . 56.5 46.4 (7) 69.3 (7 
Abril . . . . 32.2 35.3 (7) 4.4 (7 
Mayo . . . . 14.7 30.1 (7) 16.5 (7 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA. 
NOTA 1: Definidas como (X(t)-X(t-.1))/B(t-1), donde X(t) es el saldo de X a fines del período t y B(t-1) es el saldo 
de la base monetaria a fines del período t-1. 
NOTA 2: Incluye la Cuenta de Regulación Monetaria, que registra el saldo neto acumulado de los intereses sobre 
reservas bancarias y redescuentos. 
NOTA 3: Circulación monetaria + depósitos en cuenta corriente (no remunerados) de entidades financieras en el Banco 
Central. 
NOTA 4: Medios de pago de particulares: circulación monetaria fuera del sistema financiero + depósitos de particu-
lares en cuentas corrientes. 
NOTA 5: Recursos monetarios de particulares: M1 + depósitos de particulares a interés en entidades financieras, 
incluyendo los intereses y ajustes por indexación devengados sobre dichos depósitos. 
NOTA 6: Cifras provisorias. 
NOTA 7: Cifras estimadas. 
Cuadro 32 












1900 7.5 28.4 1986 (4) 5.6 17.2 
Trim. 1 7.1 28.1 Trim. 1 5.6 16.5 
Trim. 2 7.7 27.9 Trim. 2 5.8 17.4 
Trim. 3 7.4 28.2 Trim. 3 5.5 17.1 
Trim. 4 7.9 29.4 Trim. 4 5.4 17.9 
1981 6.2 28.2 1987 (4) 5.1 18.3 
Trim. 1 7.8 32.0 Trim. 1 5.7 19.5 
Trim. 2 6.1 27.8 Trim. 2 5.8 19.6 
Trim. 3 5.4 26.4 Trim. 3 4.8 18.3 
Trim. 4 5.4 26.7 Trim. 4 4.0 15.7 
1982 4.9 20.0 1988 (4) 3.3 15.2 
Trim. 1 4.9 25.0 Trim. 1 3.9 16.4 
Trim. 2 5.8 25.1 Trim. 2 3.2 14.5 
Trim. 3 4.6 16.4 Trim. 3 2.7 13.4 
Trim. 4 4.1 13.4 Trim. 4 3.4 16.6 
1983 3.8 13.6 1989 (4) 2.7 13.4 
Trim. 1 3.9 14.2 Trim. 1 3.7 19.2 
Trim. 2 4.0 14.6 Trim. 2 2.2 12.6 
Trim. 3 3.7 13.2 Trim. 3 1.7 9.1 
Trim. 4 3.5 12.5 Trim. 4 3.3 12.8 
1984 3.7 12.9 1990 (4) 
Trim. 1 4.1 14.4 Trim. 1 2.1 6.0 
Trim. 2 3.9 12.9 
Trim. 3 3.5 12.4 
Trim. 4 3.2 11.7 
1985 3.6 12.4 
Trim. 1 3.0 11.9 
Trim. 2 2.5 10.8 
Trim. 3 4.0 12.9 
Trim. 4 4.7 14.0 
FUENTE : Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, 
sobre datos del BCRA. 
NOTA 1 : Los coeficientes de liquidez resultan 
de relacionar el promedio geométrico 
trimestral de los agregados monetarios 
previamente deflactados por el índice 
de precios al por mayor con el producto 
bruto interno a precios constantes do 
mercado de 1970 del trimestre corres-
pondiente. 
NOTA 2 : M1: circulación monetaria fuera de las 
entidades financieras + depósitos de 
particulares en cuentas corrientes. 
La serie básica fue desestacionalizada 
por el método XII. 
NOTA 3 : M2: M1 + depósitos de particulares a 
interés en entidades financieras, 
incluidos los intereses y ajustes por 
indexación devengados sobre dichos 
depósitos. 
NOTA 4 : Cifras estimadas. 
Cuadro 33 
TASAS DE INTERES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Nominales Respecto del IPC (2) Respecto del IPM (2) 
Periodo _ 
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
<3> <*> <5) (3) (4) (5) (3) (4) (5) 
1980 5.0 5.8 5.8 -0.2 
Trim. 1 5.3 6.1 6.1 -0.5 
Trim. 2 4.8 5.6 5.6 -0.6 
Trim. 3 5.1 6.1 6.1 -0.1 
Trim. 4 4.8 5.6 5.6 0.3 
1981 8.0 9.8 9.8 0.2 
Trim. 1 6.8 8.6 8.6 0.7 
Trim. 2 8.5 10.6 10.6 -0.5 
Trim. 3 9.8 11.7 11.7 2.7 
Trim. 4 7.1 8.4 8.4 -2.0 
1982 7.0 8.0 9.9 -2.9 
Trim. 1 7.1 8.2 8.2 2.2 
Trim. 2 7.1 8.6 8.6 -1.6 
Trim. 3 5.7 6.7 9.7 -7.9 
Trim. 4 8.0 8.7 13.3 -4.1 
1983 11.6 12.6 18.1 -2.7 
Trim. 1 10.2 11.2 14.6 -1.2 
Trim. 2 9.6 10.6 15.0 -2.5 
Trim. 3 12.2 13.2 20.6 -5.4 
Trim. 4 14.5 15.5 22.5 -1.7 
1984 14.0 15.3 19.6 -4.9 
Trim. 1 10.5 11.5 13.6 -6.8 
Trim. 2 13.0 14.0 18.6 -4.0 
Trim. 3 15.5 17.0 19.7 -6.2 
Trim. 4 17.0 19.0 27.0 -2.4 
1985 10.7 12.4 15.5 -1.4 
Trim. 1 18.5 20.5 24.5 -5.6 
Trim. 2(6) 18.8 20.8 26.4 -1.1 
Trim. 3 3.5 5.0 7.2 1.2 
Trim. 4 3.1 4.5 5.5 0.2 
0.6 0.6 1.2 2.1 2.1 
0.3 0.3 1.3 2.0 2.0 
0.3 0.3 -0.4 0.4 0.4 
0.9 0.9 1.3 2.3 2.3 
1.1 1.1 2.8 3.6 3.6 
1.9 1.9 -1.7 -0.1 -0.1 
2.5 2.5 -0.6 1.1 1.1 
1.4 1.4 -4.0 -2.2 -2.2 
4.4 4.4 2.1 3.8 3.8 
-0.8 -0.8 -4.3 -3.1 -3.1 
-2.0 -0.2 -5.0 -4.0 -2.3 
3.3 3.3 1.6 2.7 2.7 
-0.3 -0.3 -8.6 -7.3 -7.3 
-7.1 -4.4 -8.1 -7.3 -4.6 
-3.5 0.6 -4.4 -3.8 0.3 
-1.8 3.0 -2.4 -1.3 3.4 
-0.3 2.7 -0.1 0.8 3.9 
-1.6 2.3 -2.2 -1.3 2.7 
-4.5 1.8 -6.3 -4.8 0.8 
-0.8 5.2 -0.8 0.1 6.2 
-3.7 -0.2 -4.0 -2.9 0.7 
-6.0 -4.2 -6.3 -5.5 -3.7 
-3.2 0.7 -3.4 -2.5 1.4 
-5.0 -2.9 -4.2 -3.0 -0.8 
-0.7 6.0 -2.2 -0.5 6.2 
0.2 2.9 -1.0 0.5 3.3 
-4.0 -0.6 -5.6 -4.0 -0.9 
0.5 5.2 -3.2 -1.6 3.0 
2.7 4.8 2.6 4.1 6.3 
1.6 2.5 2.5 3.9 4.9 
Cuadro 33 (continuación) 
TASAS DE INTERES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Nominales Respecto del IPC (2) Respecto del IPM (2) 
Período -
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
(3) (4) (5) (3) (4) (5) (3) (4) (5) 
1986 4.0 5.4 6.2 -1.4 
Trim. 1 3.1 4.5 5.2 -0.5 
Trim. 2 3.2 4.6 4.5 -1.8 
Trim. 3 4.4 5.9 6.4 -2.8 
Trim. 4 5.3 6.8 8.7 -0.5 
1987 7.2 8.7 10.3 -1.6 
Trim. 1 4.8 5.9 7.4 -1.2 
Trim. 2 5.1 6.1 8.3 -2.1 
Trim. 3 9.4 10.9 13.5 -4.8 
Trim. 4 9.6 12.1 12.1 1.9 
1988 13.1 16.4 14.0 -0.9 
Trim. 1 12.7 16.1 14.6 -1.2 
Trim. 2 16.5 19.7 17.6 -2.7 
Trim. 3 13.1 16.8 14.4 -2.4 
Trim. 4 10.1 13.2 9.6 2.8 
1989 23.7 35.1 36.4 -14.4 
Trim. 1 15.0 19.9 17.1 -3.9 
Trim. 2 60.7 88.1 107.2 -28.5 
Trim. 3 12.3 23.5 16.6 -3.9 
Trim. 4 12.8 19.5 22.4 -18.8 
1990 
Trim. 1 38.2 70.2 122.8 • • • 
-0.1 0.6 -0.3 1.1 1.8 
0.8 1.5 1.4 2.8 3.4 
-0.5 -0.6 -0.9 0.4 0.3 
-1.4 -1.0 -2.6 -1.2 -0.7 
0.9 2.7 0.9 2.3 4.1 
-0.2 1.2 -2.1 -0.7 0.7 
-0.1 1.3 -0.7 0.4 1.8 
-1.3 0.6 -1.4 -0.6 1.4 
-3.5 -1.2 -9.1 -7.8 -5.7 
4.2 4.2 3.3 5.6 5.6 
2.0 0.1 -1.2 1.6 -0.3 
1.7 0.5 -2.4 0.5 -0.7 
0.0 -1.7 -6.2 -3.6 -5.2 
0.8 -1.3 -0.4 2.7 0.6 
5.7 2.8 4.4 7.3 4.4 
-6.6 -5.6 -14.4 -6.4 -5.5 
0.2 -2.1 -9.3 -5.4 -7.6 
-16.3 -7.8 -34.3 -23.0 -15.2 
5.7 -0.2 7.8 18.6 11.9 
-14.0 -11.8 -16.3 -11.3 -9.2 
FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Los valores trimestrales y anuales son promedios geométricos de los valores mensuales. 
NOTA 2: Los valores deflactados corresponden a tasas reales "ex post", calculadas según (1+r(t))/(1+p(t+1)), 
donde r(t> es la tasa nominal vigente en el mes t y p(t+1) la tasa de crecimiento de los precios en 
el mes t+1. 
NOTA 3: Hasta junio de 1932 y desde el 15 de octubre de 1987, tasa testigo (promedio ponderado de las tasas 
pagadas por los bancos por depósitos a 30 días); desde julio de 1982 y hasta el 15 de octubre de 1987 
tasa fijada por el BCRA para depósitos a 30 días. 
NOTA 4: Hasta junio de 1982, promedio de las tasas cobradas por los bancos a clientes de primera línea por 
préstamos a 30 días; desde julio de 1982, tasa regulada. Desde el 15 de octubre de 1987, tasa aplica-
da por el Banco de la Nación Argentina por descuento de documentos a 30 días. 
NOTA 5: Hasta junio de 1932, promedio de las tasas cobradas por los bancos a clientes de primera línea por 
préstamos a 30 días; entre julio de 1982 y julio de 1983, tasas vigentes en el segmento libre del mer-
cado; desde agosto de 1983: tasa vigente en operaciones interempresarias a 7 días con garantía BONEX. 
NOTA 6: En junio, se han considerado sólo las tasas vigentes durante la segunda quincena. 
t 4 
Cuadro 34 (continuación) 
TASAS DE INTERES 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
„ , Nominales Respecto del IPC (1) Respecto del IPM (1) 
Período ... 
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
<2> « ) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
1986 
Ene. 3.1 4.5 5.7 1.4 
Feb. 3.1 4.5 5.6 -1.4 
Mar. 3.1 4.5 4.3 -1.5 
Abr. 3.1 4.5 4.5 -0.9 
May. 3.1 4.5 4.4 -1.3 
Jun. 3.3 4.7 4.5 -3.3 
Jul. 3.5 5.0 5.1 -4.9 
Ago. 5.1 6.6 6.6 -2.0 
Set. 4.5 6.0 7.4 -1.5 
Oct. 5.0 6.5 8.0 -0.3 
Nov. 5.5 7.0 8.3 0.8 
Dic. 5.5 7.0 9.8 -2.0 
1987 
Ene. 5.5 7.0 9.1 -0.9 
Feb. 5.8 6.8 8.7 -2.2 
Mar. 3.0 4.0 4.4 -0.4 
Abr. 4.2 5.2 8.2 0.0 
May. 4.7 5.7 8.2 -3.1 
Jun. 6.5 7.5 8.5 -3.3 
Jul. 7.5 9.0 11.1 -5.5 
Ago. 9.8 11.3 13.0 -1.7 
Set. 11.0 12.5 16.5 -7.1 
Oct. 10.0 11.5 12.5 -0.3 
Nov. 8.1 11.1 9.4 4.5 
Dic. 10.7 13.7 14.5 1.5 
2.8 3.9 2.3 3.7 4.9 
-0.1 1.0 1.7 3.1 4.1 
-0.2 -0.4 0.1 1.5 1.3 
0.5 0.5 0.4 1.8 1.8 
0.0 -0.1 -1.4 -0.1 -0.2 
-2.0 -2.2 -1.7 -0.4 -0.6 
-3.5 -3.4 -5.4 -4.0 -3.9 
-0.6 -0.6 -1.6 -0.2 -0.2 
-0.1 1.2 -0.8 0.7 2.0 
1.1 2.6 0.1 1.5 3.0 
2.2 3.4 2.4 3.9 5.1 
-0.6 2.0 0.2 1.6 4.3 
0.5 2.4 -1.3 0.1 2.1 
-1.3 0.5 -1.9 -0.9 0.8 
0.6 1.0 1.1 2.1 2.5 
0.5 3.3 -0.2 0.3 3.1 
-2.1 0.2 -1.9 -0.9 1.4 
-2.4 -1.5 -2.0 -1.1 -0.2 
-4.1 -2.3 -6.2 -4.9 -3.1 
-0.4 1.2 -5.8 -4.5 -3.1 
-5.9 -2.5 -14.9 -13.7 -10.7 
1.1 2.0 5.5 6.9 7.9 
7.4 5.8 5.8 8.6 7.0 
4.2 4.9 -1.2 1.4 2.1 
t 4 * 
Cuadro 34 (continuación) 
TASAS DE INTERES 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
, , Nominales Respecto del IPC (1) Respecto del IPM (1) 
Período 
Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Activa 
<2> <3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4) 
1988 
Ene. 11.7 15.5 13.8 1.2 4.6 3.1 -1.4 1.9 0.4 Feb. 12.2 15.4 14.0 •2.2 0.6 -0.6 -3.4 -0.8 -1.9 Mar. 14.1 17.3 16.1 -2.6 0.1 -0.9 -2.3 0.4 -0.6 Abr. 15.1 17.6 17.1 -0.5 1.6 1.2 -6.7 -4.6 -5.0 May. 16.1 19.5 16.9 -1.6 1.3 -0.9 -6.4 -3.6 -5.7 Jun. 18.2 21.9 18.8 -5.9 -2.9 -5.4 -5.4 -2.5 -5.0 Jul. 20.7 25.1 23.9 -5.4 -2.0 -2.9 -8.5 -5.2 -6.1 Ago. 10.3 13.5 12.4 -1.3 1.6 0.6 3.8 6.7 5.7 Set. 8.7 12.1 7.4 -0.3 2.8 -1.5 3.9 7.2 2.7 Oct. 8.8 12.0 8.3 2.9 6.0 2.5 4.7 7.8 4.2 Nov. 9.6 12.7 9.3 2.6 5.5 4.0 3.7 6.7 5.1 
Dic. 11.9 14.9 11.1 2.8 5.5 2.0 4.7 7.5 3.9 
1989 
Ene. 11.5 14.8 10.6 1.7 4.7 0.9 3.0 5.9 2.1 Feb. 14.9 20.3 19.3 -1.8 2.8 2.0 -3.4 1.2 0.3 Mar. 18.7 24.8 21.6 -11.0 -6.4 -8.8 -24.9 -21.0 -23.0 Abr. 33.1 39.9 50.5 -25.4 -21.6 -15.7 -34.7 -31.3 -26.1 
May. 70.4 106.8 149.0 -20.6 -3.6 16.1 -26.6 -11.0 7.2 
Jun. 82.9 130.0 137.5 -38.3 -22.5 -19.9 -40.7 -25.4 -22.9 Jul. 17.4 43.3 32.2 -14.9 3.9 -4.1 8.2 32.1 21.8 
Ago. 12.9 18.1 12.3 3.2 8.0 2.7 10.1 15.2 9.6 Set. 6.9 11.2 6.7 1.2 5.3 1.0 5.3 9.6 S.1 
Oct. 7.5 9.1 5.5 0.9 2.4 -0.9 5.6 7.2 3.6 
Nov. 7.9 12.8 9.1 -23.0 -19.5 -22.1 -27.4 -24.1 -26.6 
Dic. 23.6 (5) 38.5 59.3 -31.0 (5) -22.7 -11.1 -23.5 (5) -14.3 -1.4 
• «t * 
Cuadro 34 (continuación) 
TASAS DE INTERES 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Período 
































































FUENTE: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
NOTA 1: Los valores deflactados corresponden a tasas reales "ex-post", calculadas según (1+r(t))/(1+p(t+1)), 
donde r(t) es la tasa nominal vigente en el mes t y p(t+1), la tasa de crecimiento de los precios en 
el mes t+1. 
NOTA 2: Hasta el 15-X-87, tasa fijada por el BCRA para depósitos a 30 días. Entre el 15-X-87 y fines de di-
ciembre de 1989, tasa testigo sobre depósitos a plazo fijo. A partir de enero de 1990, tasa testigo 
sobre depósitos en caja de ahorro. 
NOTA 3: Hasta el 15-X-87, tasa fijada por el BCRA para préstamos a 30 días. Desde el 1S-X-87, tasa aplicada 
por el Banco de la Nación Argentina por descuento de documentos a 30 días. 
NOTA 4: Tasa vigente en operaciones interempresarias a 7 días con garantía BONEX. 
NOTA 5: Tasa promedio del mes, calculada como les demás datos de la serie. No incorpora el efecto de las me-
didas adoptadas a principios de 1990. 
t 4 
Cuadro 35 
TASAS DE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Período 
Nominales Respecto del IPC (2) 
Pasiva Activa Activa Activa Pasiva Activa Activa Activa (3) (4) (5) (6) (3) (4) (5) (6) 
1986 
Dic. 
• 9.6 10.1 9.8 • 2.6 2.9 2.6 
1987 
Ene. 9.4 9.9 9.2 2.6 3.2 2.4 Feb. 8.0 8.5 7.4 1.1 1.5 0.6 Mar. 4.6 5.1 4.7 -0.5 -0.2 -0.4 Abr. 8.3 8.8 9.2 6.4 7.0 7.4 May. 8.5 9.0 8.6 2.0 2.4 2.0 Jun. 8.5 9.0 8.5 -2.3 -1.9 -2.3 Jul. 11.5 12.0 12.1 -4.2 -3.8 -3.7 Ago. 13.5 14.1 13.8 7.8 8.6 8.3 Set. 0.9 16.6 17.2 17.2 -0.5 -2.9 -2.3 -2.2 Oct. 12.5 13.1 14.1 13.3 -1.5 -0.7 0.0 -0.3 Nov. 3.9 9.5 10.4 9.2 2.4 3.2 4.0 2.9 Dic. 12.8 15.2 16.6 16.0 9.5 11.9 13.3 12.8 
1988 
Ene. 13.8 14.2 15.4 14.9 0.0 0.3 1.5 0.9 Feb. 12.3 13.0 14.1 13.0 0.4 1.1 2.0 1.1 Mar. 16.2 16.8 18.3 17.8 -0.1 0.4 1.6 1.3 Abr. 16.2 17.2 18.3 17.5 -0.2 0.7 1.7 1.0 May. 17.9 17.5 18.4 19.8 3.6 3.2 4.1 5.3 Jun. 19.5 19.0 19.9 21.4 -6.4 -6.9 -6.1 -5.0 Jul. 23.7 25.4 26.3 26.8 0.4 1.7 2.5 2.8 Ago. 11.4 10.3 11.3 12.0 -7.8 -8.7 -7.9 -7.2 Set. 9.1 7.6 8.7 9.4 3.6 2.1 3.0 3.7 
Oct. 9.6 8.6 9.5 10.0 1.5 0.5 1.3 1.7 
Nov. 10.2 9.2 10.1 10.6 5.0 4.0 4.9 5.2 
Dic. 12.6 11.3 12.3 12.9 3.6 2.4 3.4 3.9 
t > t * 
Cuadro 35 (continuación) 
. , , TASAS OE INTERES SOBRE DATOS SEMANALES (1) 
(Unidades: tasas equivalentes mensuales, en porcentajes) 
Periodo Nominales Respecto del IPC (2) 
Pasiva Activa Activa 














Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre datos del BCRA y otras fuentes. 
Las tasas de ínteres nominales están medidas a partir de promedios semanales de rendimientos a 7 días Estos valores §?tan acumulados y convertidos en equivalentes mensyales. . . 
reales >n la semana t reflejan la aci 
YQVUI CS CälGll OI.U1IMLCUU3 J Í.VIIVCI llUUä
Los valores deflactados corresponden a tasas 
donde rít) es i en la semana ,t+ tasa nominal vigente eLas cifras mensuales ~ 
"ex-post", calculadas seguo (1+r(t),)/(1+p(t+1)), 
y pct+j), la tasa decrecimiento ae los precios 
acumulación dç lo — s rendimientos reales ex póst en 
..... ,.i semanales sgn estimaciones bas— 
en información sobre la evolucion semanal según datos ce fuente 
1990, corresoonde a la tasa ofrecida 
[as semanas d?l mes, en equivalente mensual. Las tasas de inflación sadas 
en la variación mensual del IPC v i -.-
privada pyo1.icedos 
'as anunciadas a 
Esta tasa corres-
. del IPC y VI ivaoa WV". li-=Huo e.n Va.Prerisa. . ... . 
Tasa testigo sobre deposttos, a plazo fijo. A partir de enero de 
sobre depósitos en caja de aoorro común. . 
Tasa vigente en operaciones ínterempresarias a 7 días con garantía BONEX. 
Tasa vigente en operaciones ínterempresarias a 7 días con garaotía 
Tasa para pcéstaípos ínterbancarios tomados DOC entidades de primera 
La tasa de ínteres de la cuarta semana de diciembre incorpora el ef 
fines de ese mes, que suspendieron el devenggmiento de intereses a partir 
ponde al rendimiento de un deposito de Recueno monto, , , , 
La tasa de ínteres de la cuarta semana de diciembre incorpora el efecto.de las medidas anunciadas a 
fines ce ese mes, que suspendieron el devengamientp de.intereses a partir del día 28 y estableciecoo la 
conversión eo 6onéx de los montos mayores a un millón de australes. .Esta tasa corresponde al rendimien-
to de un dgposito ce cinco millones de australes, ta formula empleada para su calculo fue; . 
R/10u=(1+(5(i+I)-1)e/1830x-5)/:> , donde I son los intereses.devisados ñasta el 28 de diciembre, e el 
tipo de cambio del 4 de enero (A 1300 por dolar) y x.la cotización en dolares de los, Bonex 1?89 (41.5 X). 
La tasa de ínteres de la cuarta semana de diciembre incorpora el.efecto de las.medí das anunciadas a 
Tines pe ese mes. Esta tasa corresponde al rendimiento de un deposito de i00 millones ds australes. 
Vease la nota anterior. 
< 
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